[pubblicato] Capitolo di libro finalizzato a prova cancellazione by Ronca, M.G.














AREA TECNICA DI POLO - POLO S.T.
 
Cognome Nome Ruolo E-mail Numero di
telefono
LACAITA ANGELA MARIA Dirigente angelamaria.lacait
a@unina.it
081-2531111
Cognome Nome Ruolo E-mail Numero di
telefono



































Servizio Numero di telefono
FAX 081-6 76619
FAX 081-6 76621
SALA CONSIGLIO 081-6 76636
SEGRETERIA DI PRESIDENZA E DIREZIONE 081-6 76608
081-6 76515
Cognome Nome Ruolo E-mail Numero di
telefono









































AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARIA FEDERICO II - A.O.U.
 
Servizio Numero di telefono
FAX 081-76 83757
Manutenzione - Ing. Milani 081-6 75317
Cognome Nome Ruolo E-mail Numero di
telefono










Servizio Numero di telefono
SALA RIUNIONI - UFFICIO TECNICO 081-6 78736
Cognome Nome Ruolo E-mail Numero di
telefono










Cognome Nome Ruolo E-mail Numero di
telefono
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BAVA ANNA Personale tecnico
amministrativo
anna.bava@unina.it 081-7461111
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GALA ANNA Personale tecnico
amministrativo
anna.gala@unina.it 081-7461111

























GALLETTI FERRUCCIO Ricercatore ferruccio.galletti
@unina.it
081-7461111
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LIMA ANNA Personale tecnico
amministrativo
anna.lima@unina.it 081-7461111
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MEO MARIO Personale tecnico
amministrativo
mario.meo@unina.it 081-7461111
MEO DIEGO Personale tecnico
amministrativo
diego.meo@unina.it 081-7461111
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MUTO CIRO Personale tecnico
amministrativo
ciro.muto@unina.it 081-7461111
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PAPA ROSA Personale tecnico
amministrativo
rosa.papa@unina.it 081-7463634
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PUCA VITO Personale tecnico
amministrativo
vito.puca@unina.it 081-7461111
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SEPE ROSA Personale tecnico
amministrativo
rosa.sepe@unina.it 081-7461111
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SITO ANNA Personale tecnico
amministrativo
anna.sito@unina.it 081-7461111
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BIBLIOTECA - FACOLTA' DI AGRARIA
 
















































































Cognome Nome Ruolo E-mail Numero di
telefono










Cognome Nome Ruolo E-mail Numero di
telefono






























BIBLIOTECA - FACOLTA' DI ECONOMIA
 















Servizio Numero di telefono
Amministrazione 081-25 39325
DIREZIONE 081-25 39321
INFORMAZIONI BIBLIOGRAFICHE 081-25 39322
Personale STGF 081-25 39323
TELEFONO 081-25 39321
Cognome Nome Ruolo E-mail Numero di
telefono


















































Servizio Numero di telefono
FAX AMMINISTRAZIONE 081-25 38023
Fax Direzione 081-25 38001
SALA PERIODICI 081-25 38084
SEZIONE OPERE 081-25 38091
Cognome Nome Ruolo E-mail Numero di
telefono




















BIBLIOTECA - FACOLTA' DI GIURISPRUDENZA
 



































Servizio Numero di telefono
Fax 081-6 76684
Sala riviste 081-6 76691
Cognome Nome Ruolo E-mail Numero di
telefono































Servizio Numero di telefono
Fax 081-6 78139
Cognome Nome Ruolo E-mail Numero di
telefono









































































Cognome Nome Ruolo E-mail Numero di
telefono
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Cognome Nome Ruolo E-mail Numero di
telefono


















































Cognome Nome Ruolo E-mail Numero di
telefono











Cognome Nome Ruolo E-mail Numero di
telefono
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SALA LETTURA 081-6 76749
Cognome Nome Ruolo E-mail Numero di
telefono































Servizio Numero di telefono
CONSULTAZIONE RIVISTE ITALIANE 081-25 38213
SALA  LETTURA 081-25 38210
SALA  RIUNIONI 081-25 38208
SALA ANTIQUARIATO 081-25 38207
SPORTELLO TELELFONICO 081-25 38200
Cognome Nome Ruolo E-mail Numero di
telefono
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Servizio Numero di telefono
Nucleo Bibliotecario di Geografia 081-25 38387
SALA GIOIOSA 081-25 33954
Cognome Nome Ruolo E-mail Numero di
telefono











































SALA RIUNIONI 081-25 36223
081-25 36245
Cognome Nome Ruolo E-mail Numero di
telefono
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Cognome Nome Ruolo E-mail Numero di
telefono








































Cognome Nome Ruolo E-mail Numero di
telefono















Servizio Numero di telefono
TELEFONO 081-25 37886
Cognome Nome Ruolo E-mail Numero di
telefono
CINQUEMANI GIUSEPPA 081-2535316
Servizio Numero di telefono
SEGRETERIA 081-25 35319
STANZA COLLOQUI 081-25 35317
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CENTRO LINGUISTICO DI ATENEO
 
Cognome Nome Ruolo E-mail Numero di
telefono















Servizio Numero di telefono
Direzione 081-6 79288
TELEFONO 081-6 79288
Cognome Nome Ruolo E-mail Numero di
telefono





Cognome Nome Ruolo E-mail Numero di
telefono















































































































































































Servizio Numero di telefono
AULA DOCENTI - VIA PARTENOPE, 36 081-25 35739
DIREZIONE Via Partenope 36 081-25 35736
FAX Via Mezzocannone 16 081-25 34695
FAX Via Partenope 36 081-25 35737
PUNTO ACCOGLIENZA STUDENTI - VIA MEZZOCANNONE,
16
081-25 34596




Segreteria didattica 081-25 35738
Cognome Nome Ruolo E-mail Numero di
telefono









CENTRO PER LA FORMAZIONE IN ECONOMIA E POLITICA DELLO SVILUP
 























































































Servizio Numero di telefono
Direzione 081-25 35162
FAX 081-25 35163
Fax Amministrazione 081-25 37587
Fax Museo Antropologia 081-25 35211
Fax Museo di Paleontologia 081-25 37517
Fax Museo Zoologia 081-25 35204
LABORATORIO CORTILE DEL SALVATORE 081-25 34700
081-25 34701
MUSEO DI ANTROPOLOGIA 081-25 35205
MUSEO DI MINERALOGIA 081-25 35163
MUSEO DI PALEONTOLOGIA 081-25 37516
MUSEO DI ZOOLOGIA 081-25 35164








































Servizio Numero di telefono
PRODOTTI TIPICI 081-25 39246
Cognome Nome Ruolo E-mail Numero di
telefono








































Cognome Nome Ruolo E-mail Numero di
telefono
ARMANDO DAVID RICCARDO 081-2535501
CAIANIELLO SILVIA 081-2535502
CERINO RUGGERO 081-2535581
DI FRAIA ROBERTO 081-2531111
MARTIRANO MAURIZIO 081-2535500
MAZZOLA ROBERTO 081-2535501
















C.I. DI RICERCA AMBIENTE "CIRAM"
 
PICA CIAMARRA LEONARDO 081-2535502




SCOTTO DI SANTILLO GIOSUE' 081-2535515
STILE ALESSANDRO 081-2535500





Cognome Nome Ruolo E-mail Numero di
telefono





Servizio Numero di telefono
RISONANZANMR 250MHZ 081-6 78123
Cognome Nome Ruolo E-mail Numero di
telefono

























Servizio Numero di telefono
FAX 081-6 74073
TELEFONO 081-6 74038










C.I. DI RICERCA 'L.U.P.T.'
 
Cognome Nome Ruolo E-mail Numero di
telefono










Servizio Numero di telefono




Cognome Nome Ruolo E-mail Numero di
telefono
VARONE FRANCESCO 081-2531111
Cognome Nome Ruolo E-mail Numero di
telefono






























































































































Servizio Numero di telefono
Laboratorio di Sperimentazione Multimediale ed
e-Learning "LABMEL"
081-25 38891
Cognome Nome Ruolo E-mail Numero di
telefono





Cognome Nome Ruolo E-mail Numero di
telefono






























Cognome Nome Ruolo E-mail Numero di
telefono
VITI VITELLI ANNA 081-2531111
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CSI - CENTRO DI ATENEO PER I SERVIZI INFORMATIVI
 
Servizio Numero di telefono
Laboratorio Epigrafia 081-25 35103








GRILLO MARIA STEFANIA 081-2539213












Servizio Numero di telefono
LABORATORIO CENTRALE GENETICA 081-25 39206
LABORATORIO GRANDILLO-TUCCI 081-25 39226
Cognome Nome Ruolo E-mail Numero di
telefono










Cognome Nome Ruolo E-mail Numero di
telefono
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FIORE UGO Personale tecnico
amministrativo
ugo.fiore@unina.it 081-676632
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SANSONE MARIO Ricercatore mario.sansone@unin
a.it
081-7683807





























DIPARTIMENTO DELLE SCIENZE BIOLOGICHE
 




















VUOLO GIANLUCA Personale tecnico
amministrativo
081-2537048
Servizio Numero di telefono
Area Portale 081-25 37483
AULA MULTIMEDIALE 081-6 76571
CAMPUS ONE 081-6 76766




FAX CONTROL ROOM SCOPE 081-6 79317
FAX MSA 081-6 76628
Fax Paciolla 081-25 37165
Fax Presidenza Monte S.Angelo 081-6 76607
Fax Sala Macchine 081-25 37550
Fax Sede Centrale 081-25 37883
FAX SEGRETERIA MEZZOCANNONE 081-25 37422
LABORATORIO INFORMATICA CSI 081-6 76584
LOCALE GIGAPOP 081-6 76760
LOCALE LCL 081-6 76759
MODEM 081-25 37332




Progetto e_learning 081-25 35747
081-25 35748
Progetto E_learning - via Partenope 081-25 35745
081-25 35746
081-25 35740
Progetto S.C.O.P.E. 081-6 79318
RILEVAZIONE PRESENZE CONTROLLO ACCESSI MON8OC 081-25 37254
081-25 37277
SALA CALCOLO 081-6 76564
SALA MACCHINE 081-25 37326
SALA RIUNIONI 081-25 37470
SERVIZI RETE 081-6 76763
STANZA SEMINARI 081-6 76762














































ASSISI LOREDANA Ricercatore loredana.assisi@un
ina.it
081-2535152











































CAFASSO DONATA Ricercatore donata.cafasso@uni
na.it
081-2538519
CALIENDO MARIA FILOMENA Ricercatore mariafilomena.cali
endo@unina.it
081-2535141





































CIGLIANO LUISA Ricercatore luisa.cigliano@uni
na.it
081-2535244















DE CASTRO OLGA Ricercatore olga.decastro@unin
a.it
081-2538530
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DI MARO ANTIMO 081-2534532























FERRANDINO IDA Ricercatore ida.ferrandino@uni
na.it
081-2535046
















































GUERRIERO GIULIA Ricercatore giulia.guerriero@u
nina.it
081-2535140






























































LOMBARDI ASSUNTA Ricercatore assunta.lombardi@u
nina.it
081-2535091
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SACCONE GIUSEPPE Ricercatore giuseppe.saccone@u
nina.it
081-2535004




SANTANGELO ANNALISA Ricercatore annalisa.santangel
o@unina.it
081-2538536











SCUDIERO ROSARIA Ricercatore rosaria.scudiero@u
nina.it
081-2535217


























SOPPELSA OTTAVIO Ricercatore ottavio.soppelsa@u
nina.it
081-2535131





















VALIANTE Salvatore Ricercatore salvatore.valiante
@unina.it
081-2535169





VENDITTI PAOLA Ricercatore paola.venditti@uni
na.it
081-2535080


































Fax prof. Sansone 081-25 34598
Fax Sez. Biologia evolutiva e comparata 081-25 35035
Fax Sezione Genetica e Biologia Molecolare 081-25 35000
Lab. Castaldo 081-25 38560
Laboratorio 081-25 35006
LABORATORIO  RIA 081-25 35152
LABORATORIO BIOLOGIA MOLECOLARE 081-25 35099
Laboratorio Controllo di Qualità - E C Lab 081-25 35154
LABORATORIO ECOLOGIA 081-25 35157
LABORATORIO ENDOCRINOLOGIA 081-25 35151
Laboratorio Fisiologia 081-25 34128
LABORATORIO ISTOLOGIA 081-25 35158
Laboratorio sez. Genetica e Biologia molecolare 081-25 35022
LABORATORIO ZOOLOGIA SISTEMATICA 081-25 35155
LIBERO 081-25 35132
Portineria sez. biologia vegetale - Orto
botanico
081-25 38545
Portineria Sezione Zoologia 081-25 35130
Sala Riunioni 081-25 35199
SEGRETERIA AMMINISTRATIVA 081-25 35148
SEGRETERIA DIDATTICA 081-25 35146
Spazi comuni 081-25 35007
STABULARIO 081-25 35153
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DIPARTIMENTO DI ANALISI DEI PROCESSI ECON.-SOCIALI, LINGUIST., PRODUT. E TERR.
 
Cognome Nome Ruolo E-mail Numero di
telefono

































DANISE SANDRA Ricercatore sandra.danise@unin
a.it
081-675241





DE CLEMENTE ISABELLA MARIA Ricercatore isabellamaria.decl
emente@unina.it
081-674178
DE FRANCESCO MARIA ROSARIA Ricercatore mariarosaria.defra
ncesco@unina.it
081-675255





































































PALOMBINO RITA Ricercatore rita.palombino@uni
na.it
081-675242





























DIPARTIMENTO DI ANALISI DELLE DINAMICHE TERRITORIALI E AMBIENTALI
 
SCIALO' AMALIA Ricercatore amalia.scialo@unin
a.it
081-675278




























VENUTI MARCO Ricercatore marco.venuti@unina
.it
081-675273
Servizio Numero di telefono
AMMINISTRAZIONE 081-6 76004
FAX LINGUIST 081-6 75270
FAX SEZIONE MERCEOLOGICHE 081-6 74219
FAX STO.ECO. 081-6 75353
LABORATORIO ANALISI SEZIONE SCIENZE
MERCEOLOGICHE
081-6 74181
SEGRETERIA AMMINISTRATIVA 081-6 75265
TELEFONO 081-6 75266
Cognome Nome Ruolo E-mail Numero di
telefono










































GIOVENE MIRELLA Ricercatore mirella.giovene@un
ina.it
081-2538221
LA FORESTA DANIELA Ricercatore daniela.laforesta@
unina.it
081-2538099




































NAPPO NUNZIA Ricercatore nunzia.nappo@unina
.it
081-2538223




PREZIOSI GIUSEPPE Ricercatore giuseppe.preziosi@
unina.it
081-2538246














Servizio Numero di telefono
DOTTORANDI 081-25 38103
FAX GEOGRAFIA 081-25 38247
LABORATORIO 081-25 38109
TELEFONO 081-25 38224
Cognome Nome Ruolo E-mail Numero di
telefono



































BASILE BORIS Ricercatore boris.basile@unina
.it
081-2539387





BONANOMI GIULIANO Ricercatore giuliano.bonanomi2
@unina.it
081-2539015
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CIRILLO CHIARA Ricercatore chiara.cirillo@uni
na.it
081-2539381








DE MICCO VERONICA Ricercatore veronica.demicco@u
nina.it
081-2539443





DI PASQUALE GAETANO Ricercatore gaetano.dipasquale
@unina.it
081-2539237











































MOTTI RICCARDO Ricercatore riccardo.motti@uni
na.it
081-7754850
NANNI BRUNO Ricercatore bruno.nanni@unina.
it
081-2539374



































RUSSO ERMOLLI ELDA Ricercatore elda.russoermolli@
unina.it
081-2539237





























TESTA ANTONINO Ricercatore antonino.testa@uni
na.it
081-2539375


















DIPARTIMENTO DI BIOCHIMICA E BIOTECNOLOGIE MEDICHE
 
Servizio Numero di telefono
Aula seminari - edificio L "Patologia vegetale"
- Parco Gussone
081-25 39343
Fax Laboratorio A - edificio L "Patologia
vegetale" - Parco Gussone
081-25 39339
Laboratorio A - edificio L "Patologia vegetale"
- Parco Gussone
081-25 39344
Laboratorio B - edificio L "Patologia vegetale"
- Parco Gussone
081-25 39340
Laboratorio C - edificio L "Patologia vegetale"
- Parco Gussone
081-25 39345
Laboratorio D - edificio L "Patologia vegetale"
- Parco Gussone
081-25 39342
Laboratorio di "Botanica" 081-25 39030
081-25 39029
081-25 39237
Laboratorio E - Patologia vegetale - Reggia di
Portici
081-25 39377
Laboratorio F - Patologia vegetale - Reggia di
Portici
081-25 39378
Laboratorio sezione "Arboricoltura" 081-25 39444
Micoteca - Reggia di Portici 081-25 39375
Sala riunioni (Pompeiana) 081-25 39384
Segreteria Amministrativa 081-25 39390
Segreteria Amministrativa contabile 081-25 39384
TELEFONO 081-25 39384
081-25 39390
Virologia 1 - Reggia di Portici 081-25 39365
Virologia 2 - Reggia di Portici 081-25 39367
Cognome Nome Ruolo E-mail Numero di
telefono















































DE CATERINA MAURIZIO Ricercatore maurizio.decaterin
a@unina.it
081-7463634





DE ROSA MARINA Ricercatore marina.derosa@unin
a.it
081-7463140
DE ROSA GENNARO Ricercatore gennaro.derosa@uni
na.it
081-7461111
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MALLARDO MASSIMO Ricercatore massimo.mallardo@u
nina.it
081-7463627
MARTINELLI ROSANNA Ricercatore rosanna.martinelli
@unina.it
081-7463033
MARTINELLI VINCENZO Ricercatore vincenzo.martinell
i@unina.it
081-7461111
MINOPOLI GIUSEPPINA Ricercatore giuseppina.minopol
i@unina.it
081-3722878




























ROMANO MARIA FIAMMETTA Ricercatore mariafiammetta.rom
ano@unina.it
081-7463125

































DIPARTIMENTO DI BIOLOGIA E PATOLOGIA CELLULARE E MOLECOLARE "L.CALIFANO"
 
SALERNO GIULIANA Ricercatore giuliana.salerno@u
nina.it
081-7463194



















TINTO NADIA Ricercatore nadia.tinto@unina.
it
081-7463532
TOMAIUOLO ROSSELLA Ricercatore rossella.tomaiuolo
@unina.it
081-7462422
















Cognome Nome Ruolo E-mail Numero di
telefono




















CACCIAPUOTI CARMELA Ricercatore carmela.cacciapuot
i@unina.it
081-7461111
CASAMASSIMA ADELE Ricercatore adele.casamassima@
unina.it
081-2531111
















COVELLI BIANCA Ricercatore bianca.covelli@uni
na.it
081-7461111





D'AGOSTINO ELIO Ricercatore elio.dagostino@uni
na.it
081-7461111
DE FILIPPI ROSARIA Ricercatore rosaria.defilippi@
unina.it
081-2531111
DE VITA GABRIELLA Ricercatore gabriella.devita@u
nina.it
081-3722888
























































LEONARDI ANTONIO Ricercatore antonio.leonardi@u
nina.it
081-7463606
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ARCA' BRUNO Ricercatore bruno.arca@unina.i
t
081-679089
ARCIELLO ANGELA Ricercatore angela.arciello@un
ina.it
081-679147
ARENA CARMEN Ricercatore carmen.arena@unina
.it
081-679173









CAFARO VALERIA Ricercatore valeria.cafaro@uni
na.it
081-679144














CANGIANO GIUSEPPINA Ricercatore giuseppina.cangian
o@unina.it
081-679032
























CONTURSI PATRIZIA Ricercatore patrizia.contursi@
unina.it
081-679166

































DE ALTERIIS ELISABETTA Ricercatore elisabetta.dealter
iis@unina.it
081-2531111










DE LORENZO CLAUDIA Ricercatore claudia.delorenzo@
unina.it
081-679158
DE MAIO ANNA Ricercatore anna.demaio@unina.
it
081-679131
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GUARINO FABIO MARIA Ricercatore fabiomaria.guarino
@unina.it
081-679211



























LIMAURO DANILA Ricercatore danila.limauro@uni
na.it
081-679170








MALANGA MARIA Ricercatore maria.malanga@unin
a.it
081-679128
















MEROLA MARCELLO Ricercatore marcello.merola@un
ina.it
081-679207




NAPOLITANO GIULIANA Ricercatore gnapolit@unina.it 081-679059





























PISCOPO MARINA Ricercatore marina.piscopo@uni
na.it
081-679081
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PIZZO ELIODORO Ricercatore eliodoro.pizzo@uni
na.it
081-679151
POLESE GIANLUCA Ricercatore gianluca.polese@un
ina.it
081-679210













































































Servizio Numero di telefono
ATRIO INGRESSO 081-6 79248
Biblioteca 081-6 79298
BIBLIOTECA 1F02 081-6 79220
CAMERA CALDA 081-6 79084
CELLULE LA MANTIA 081-6 79088
CELLULE LACCETTI 081-6 79087
CELLULE LANIA L. 081-6 79140
CELLULE PICCOLI 081-6 79086
COMUNE 081-6 79123
CUCINA 081-6 79187
Direzione 2 081-6 79234
FAX 081-6 79233
Fax Lab. comune 2 081-6 79299
FAX TALEVI 081-6 79199
Genetica - Lavaggio 081-6 79078
GENETICA COMUNE 081-6 79137
LABORATORIO ANIELLO 081-6 79093
LABORATORIO ARCA' 081-6 79090
LABORATORIO BACCIGALUPI 081-6 79041
LABORATORIO BARTOLUCCI 081-6 79174
081-6 79051
081-6 79172
LABORATORIO CAFARO 081-6 79176
081-6 79145
LABORATORIO CALABRO' 081-6 79070
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LABORATORIO CAMPANELLA 081-6 79189
LABORATORIO CANGIANO 081-6 79034
LABORATORIO CAROTENUTO 081-6 79189
LABORATORIO CHIUSANO 081-6 79185
LABORATORIO CUBELLIS 081-6 79149
LABORATORIO D'ALESSIO 081-6 79151
LABORATORIO D'AMBROSIO 081-6 79109
081-6 79105
LABORATORIO D'ANIELLO 081-6 79178
LABORATORIO DE ALTERIIS 081-6 79180
081-6 79179
LABORATORIO DE LORENZO 081-6 79152
LABORATORIO DI DONATO 081-6 79175
081-6 79142
081-6 79256
LABORATORIO DI MAIO 081-6 79134
LABORATORIO FARAONE MENNELLA 081-6 79135
LABORATORIO FARINA 081-6 79129
LABORATORIO FIERRO 081-6 79112
081-6 79111
LABORATORIO FIORENTINO 081-6 79168
081-6 79221
081-6 79169
LABORATORIO FUCCI 081-6 79094
LABORATORIO FURIA 081-6 79164
081-6 79162
LABORATORIO FURIA M. 081-6 79074
081-6 79071
081-6 79077
LABORATORIO GALDIERO 081-6 79181
LABORATORIO GIORDANO S. 081-6 79096
LABORATORIO GUAGLIARDI 081-6 79055
LABORATORIO GUALTIERI 081-6 79196
LABORATORIO GUARINO 081-6 79190
LABORATORIO LA MANTIA 081-6 79066





LABORATORIO LANIA L. 081-6 79061
LABORATORIO LIMAURO 081-6 79171
LABORATORIO MAISTO 081-6 79104
081-6 79102
LABORATORIO MAJELLO 081-6 79063
LABORATORIO MELLUSO 081-6 79184
LABORATORIO NAPOLITANO 081-6 79060
LABORATORIO NOTOMISTA 081-6 79207
LABORATORIO ODIERNA 081-6 79204
081-6 79205
LABORATORIO PICCOLI 081-6 79148
081-6 79147
LABORATORIO PISCOPO 081-6 79082
LABORATORIO POLLICE 081-6 79067
Laboratorio prof.ssa Anna Di Cosmo 081-6 79075
LABORATORIO PULITZER 081-6 79083
LABORATORIO QUESADA 081-6 79127
081-6 79126
LABORATORIO RASTOGI 081-6 79188
LABORATORIO RICCA 081-6 79035
LABORATORIO SORRENTINO 081-6 79155
LABORATORIO SPAGNUOLO 081-6 79099
LABORATORIO TALEVI 081-6 79197
LABORATORIO VARCAMONTI 081-6 79033




PROFESSORI "OSPITI" 081-6 79237
RADIOATTIVO 081-6 79146




STABULARIO RETTILI 081-6 79245
STABULARIO RODITORI 081-6 79247
081-6 79246
Cognome Nome Ruolo E-mail Numero di
telefono







































































































DE TOMMASO GAETANO Ricercatore gaetano.detommaso@
unina.it
081-674385
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MERLINO ANTONELLO Ricercatore antonello.merlino@
unina.it
081-674276













NASTRI FLAVIA Ricercatore flavia.nastri@unin
a.it
081-674419








































PAVONE MICHELE Ricercatore michele.pavone@uni
na.it
081-674208
























REGA NADIA Ricercatore nadia.rega@unina.i
t
081-674207




DIPARTIMENTO DI CHIMICA DELLE SOSTANZE NATURALI
 




























































TARALLO ORESTE Ricercatore oreste.tarallo@uni
na.it
081-674443





TESSER RICCARDO Ricercatore riccardo.tesser@un
ina.it
081-674012
































Servizio Numero di telefono
DIREZIONE 081-6 74191
FAX  SEGRETERIA AMMINISTRATIVA 081-6 74199
FAX PORTINERIA 081-6 74090
LABORATORIO DI RICERCA ENTE TABACCHI TALIANI 081-6 74099
Segreteria Amministrativa 081-6 74194
Segreteria didattica 081-6 74197
TELEFONO 081-6 74089













BORBONE NICOLA Ricercatore nicola.borbone@uni
na.it
081-678521





































DELL'AVERSANO CARMELA Ricercatore carmela.dellaversa
no@unina.it
081-2531111
















































































































DIPARTIMENTO DI CHIMICA FARMACEUTICA E TOSSICOLOGICA
 
























Cognome Nome Ruolo E-mail Numero di
telefono




























DE ROSA GIUSEPPE Ricercatore giuseppe.derosab@u
nina.it
081-678666



























GRUMETTO LUCIA Ricercatore lucia.grumetto@uni
na.it
081-678639




















MIRO AGNESE Ricercatore agnese.miro@unina.
it
081-678666























DIPARTIMENTO DI CHIMICA ORGANICA E BIOCHIMICA
 








































UNGARO FRANCESCA Ricercatore francesca.ungaro@u
nina.it
081-678667
Servizio Numero di telefono
Fax 081-6 78630
TELEFONO 081-6 78630




























































DE CASTRO CRISTINA Ricercatore cristina.decastro@
unina.it
081-674124





















DI MARINO CINZIA Ricercatore cinzia.dimarino@un
ina.it
081-674472







DUILIO ANGELA Ricercatore angela.duilio@unin
a.it
081-674314









GUARAGNA ANNALISA Ricercatore annalisa.guaragna@
unina.it
081-674119




















LONGOBARDO LUIGI Ricercatore luigi.longobardo@u
nina.it
081-2539318










































PEDATELLA SILVANA Ricercatore silvana.pedatella@
unina.it
081-674118






































ZARRELLI ARMANDO Ricercatore armando.zarrelli@u
nina.it
081-674472







DIREZIONE ENTE TABACCHI ITALIANI 081-6 74394
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FAX 081-6 74161
FAX AMMINISTRAZIONE 081-6 74330
FAX BIBLIOTECA 081-6 74393
FAX MARINO 081-6 74313
FAXCAPUTO 081-6 74102
LABORATORIO ADINOLFI - 1 081-6 74153
LABORATORIO ADINOLFI -2 081-6 74157
LABORATORIO BOLOGNESE 081-6 74107
LABORATORIO CERMOLA -1 081-6 74336
LABORATORIO CERMOLA -2 081-6 74337
LABORATORIO CORSARO 081-6 74150
LABORATORIO DE CASTRO 081-6 74152
LABORATORIO DE NAPOLI -1 081-6 74141
LABORATORIO DE NAPOLI -2 081-6 74142
LABORATORIO DE NAPOLI -3 081-6 74143
LABORATORIO DELLA GRECA -1 081-6 74160
LABORATORIO DELLA GRECA -2 081-6 74163
LABORATORIO DELLA GRECA -3 081-6 74164
LABORATORIO DI RICERCA ENTE TABACCHI ITALIANI 081-6 74101
LABORATORIO DI RICERCA ENTE TABACCI ITALIANI 081-6 74050
LABORATORIO D'ISCHIA 081-6 74139
081-6 74135
Laboratorio D'Ischia 2 081-6 74136
LABORATORIO ESERC. APPARECCHIATURE 081-6 74009
LABORATORIO ESERC. STUDIO 081-6 74006
LABORATORIO ESERCITAZIONI 1 081-6 74007
LABORATORIO ESERCITAZIONI 2 081-6 74005
LABORATORIO IADONISI -1 081-6 74153
LABORATORIO IADONISI -2 081-6 74157
LABORATORIO IESCE -1 081-6 74336
LABORATORIO IESCE -2 081-6 74337
LABORATORIO LANZETTA 081-6 74151
LABORATORIO MOLINARO -1 081-6 74146
LABORATORIO MOLINARO -2 081-6 74339
LABORATORIO MONTESARCHIO -1 081-6 74141
LABORATORIO MONTESARCHIO -2 081-6 74142
LABORATORIO NAPOLITANO 081-6 74135
LABORATORIO PALUMBO 081-6 74100
LABORATORIO PICCIALLI 081-6 74120
LABORATORIO PREVITERA -1 081-6 74163
LABORATORIO PREVITERA -2 081-6 74164
LABORATORIO SANNIA -1 081-6 74327
LABORATORIO SANNIA -2 081-6 74328
LABORATORIO SANNIA -3 081-6 74338
LABORATORIO SANNIA -4 081-6 74320
LABORATORIO SANNIA -5 081-6 74324
LABORATORIO SICA 081-6 74106
SALA RIUNIONI BMA 081-6 74329
SALA RIUNIONI DAO 081-6 74166
SEGRETERIA 081-6 74395
SEGRETERIA CAPUTO -1 081-6 74103
SEGRETERIA CAPUTO -2 081-6 74115
SEGRETERIA DI DIREZIONE 081-6 74392
Segreteria D'Ischia 081-6 74131
SEGRETERIA MARINO 081-6 74476
SEGRETERIA TECNICO-AMMINISTRATIVA 081-6 74398
TELEFONO 081-6 74159
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DIPARTIMENTO DI CONFIGURAZIONE ED ATTUAZIONE DELL'ARCHITETTURA
 







APREA GIOVANNI Ricercatore giovanni.aprea@uni
na.it
081-7461111








CRAUS WALTER Ricercatore walter.craus@unina
.it
081-7461111
DE PALMA GIOVANNI DOMENICO Ricercatore giovannidomenico.d
epalma@unina.it
081-7462773














GALLORO GIUSEPPE Ricercatore giuseppe.galloro@u
nina.it
081-7461111
GENTILE MAURIZIO Ricercatore maurizio.gentilel@
unina.it
081-7462819































QUARTO GENNARO Ricercatore gennaro.quarto@uni
na.it
081-7461111





ROMANO GIOVANNI Ricercatore giovanni.romanot@u
nina.it
081-7461111
SALVATI VINCENZO Ricercatore vincenzo.salvati@u
nina.it
081-7461111
SIVERO LUIGI Ricercatore luigi.sivero@unina
.it
081-7461111
Cognome Nome Ruolo E-mail Numero di
telefono




DIPARTIMENTO DI CONSERVAZIONE BENI ARCHITETTONICI ED AMBIENTALI
 
ATTAIANESE ERMINIA Ricercatore erminia.attaianese
@unina.it
081-2538425























DE JOANNA PAOLA 081-2538444



































MORONE ALFONSO Ricercatore alfonso.morone@uni
na.it
081-2538402
PAGLIANO ALESSANDRA Ricercatore alessandra.paglian
o@unina.it
081-2538415
PASSARO ANTONIO Ricercatore antonio.passaro@un
ina.it
081-2538417























VIOLA SERENA Ricercatore serena.viola@unina
.it
081-2538444
Servizio Numero di telefono
BENECON 081-25 38443
FAX 081-25 38406
Laboratorio LEAS 081-25 38425
Laboratorio LRRM 081-25 38421
TELEFONO 081-25 38416







CERRETA MARIA Ricercatore maria.cerreta@unin
a.it
081-2538659

















DE MARTINO GIANLUIGI Ricercatore gianluigi.demartin
o@unina.it
081-2538657





DE TORO PASQUALE Ricercatore pasquale.detoro2@u
nina.it
081-2538659
FERRETTI FRANCESCA Ricercatore francesca.ferretti
@unina.it
081-2538661





















GUARINO MARIO Ricercatore mario.guarino@unin
a.it
081-2538661



















SEGRETARIO AMMINISTRATIVO 081-25 38643
Cognome Nome Ruolo E-mail Numero di
telefono





















CASAPULLA CLAUDIA Ricercatore claudia.casapulla@
unina.it
081-2538901


















DIPARTIMENTO DI DIRITTO AMMINISTRATIVO E SCIENZE DELL'AMMINISTRAZIONE "UGO
FORTI"
 
DE CICCO SIMONA Ricercatore simona.decicco@uni
na.it
081-2538902



























































RUSSO ERMOLLI SERGIO Ricercatore sergio.russoermoll
i@unina.it
081-2538744
SARNO ROSSANA Ricercatore rossana.sarno@unin
a.it
081-2538911
















Servizio Numero di telefono
Aula Assegnisti 081-25 38577

























COCO DANIELA Ricercatore daniela.coco@unina
.it
081-2534668




DIPARTIMENTO DI DIRITTO COMUNE PATRIMONIALE
 





DI GIROLAMO GELSOMINA 081-2534674
FERRARA LUIGI Ricercatore luigi.ferrara@unin
a.it
081-2531111

































ROMANO ANTONIO Docente antonio.romano3@un
ina.it
081-2531111





SPENA MARIA CAMILLA Ricercatore mariacamilla.spena
@unina.it
081-2531111
Servizio Numero di telefono
DIREZIONE SCUOLA 081-25 34668
TELEFONO 081-25 34673
































D'ACUNTO LUCIANA Ricercatore luciana.dacunto@un
ina.it
081-2531111
















DORIA GIUSEPPE Ricercatore giuseppe.doria2@un
ina.it
081-2531111



















































RECINTO VALERIO Ricercatore valerio.recinto@un
ina.it
081-2534312








SELVAGGI STEFANO Ricercatore stefano.selvaggi@u
nina.it
081-2534312









VERDE ROSALIA Ricercatore rosalia.verde@unin
a.it
081-2534294






Servizio Numero di telefono
TELEFONO 081-25 34304
TELEFONO 081-25 34293
Cognome Nome Ruolo E-mail Numero di
telefono








CAPOLUPO CARMELA Ricercatore carmela.capolupo@u
nina.it
081-2536552








COEN ROSSANA Ricercatore rossana.coen@unina
.it
081-2536556














DI SALVO ROBERTO Ricercatore roberto.disalvo@un
ina.it
081-2536556
DIDDI NARDI RITA Ricercatore rita.diddinardi@un
ina.it
081-2536556




DIPARTIMENTO DI DIRITTO DEI RAPPORTI CIVILI ED ECON.-SOCIALI NEL DIR. IT. E COM.
 
FERRAIUOLO GENNARO Ricercatore gennaro.ferraiuolo
@unina.it
081-2536420


















































VUOLO ALFONSO Ricercatore alfonso.vuolo@unin
a.it
081-2536444
Servizio Numero di telefono
DOTTORANDI 081-25 36573
FAX BIBLIOTECA 081-25 36436
FAX SEGRETERIA AMMINISTRATIVA 081-25 36451
TELEFONO 081-25 36457
USCIERE 081-25 36452
Cognome Nome Ruolo E-mail Numero di
telefono





















CASILLO ROSA Ricercatore rosa.casillo@unina
.it
081-2534263








COPPOLA PASQUALE Ricercatore pasquale.coppola@u
nina.it
081-2534203















DE SANTIS FRANCESCO Ricercatore francesco.desantis
@unina.it
081-2534254
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DE VITA FABRIZIO Ricercatore fabrizio.devita@un
ina.it
081-2534256
DELFINO MASSIMILIANO Ricercatore massimiliano.delfi
no@unina.it
081-2534260











DORSA CONCETTA Ricercatore concetta.dorsa@uni
na.it
081-2534251
FRASCA FRANCESCO SAVERIO Ricercatore francescosaverio.f
rasca@unina.it
081-2534261
GARACI ILARIA Ricercatore ilaria.garaci@unin
a.it
081-2534274





GENTILE ELSA MARIA Docente elsamaria.gentile@
unina.it
081-2534263








GRIECO ANNA MARIA Docente annamaria.grieco@u
nina.it
081-2534264
LOMBARDI RITA Ricercatore rita.lombardi@unin
a.it
081-2534202
MARSIGLIA GUIDO Docente guido.marsiglia@un
ina.it
081-2534260





















POLLIO TONIO Docente tonio.pollio@unina
.it
081-2534204
































SCOTTI ANNA Ricercatore anna.scotti@unina.
it
081-2534273
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DIPARTIMENTO DI DIRITTO DELL' ECONOMIA
 
Servizio Numero di telefono
Box 6° piano 081-25 34284
Box 7° piano 081-25 34257
FAX 6° PIANO 081-25 34280
Fax 7° piano 081-25 34253
Segreteria Amministrativa 6° piano 081-25 34282
081-25 34281
Segreteria 6° piano 081-25 34280
Segreteria 7° piano 081-25 34252
TELEFONO 081-25 34280
Cognome Nome Ruolo E-mail Numero di
telefono





























































D'ARCANGELO LUCIA Ricercatore lucia.darcangelo@u
nina.it
081-675203
DE ROSA ROSSELLA Ricercatore rossella.derosal@u
nina.it
081-675230





FARINA MASSIMO Docente massimo.farina@uni
na.it
081-675202
























































MAJELLO PAOLA Ricercatore paola.majello@unin
a.it
081-675201
MARINO ROBERTA Ricercatore roberta.marino3@un
ina.it
081-675193
MILETTI ANTONELLA Ricercatore antonella.miletti@
unina.it
081-675127
MUTARELLI MATTEO MARIA Ricercatore matteomaria.mutare
lli@unina.it
081-675203
































TORIELLO PIETRO Docente pietro.toriello@un
ina.it
081-675145
Servizio Numero di telefono
BIBLIOTECA 081-6 75218
BIBLIOTECA PRESTITI 081-6 75122
BILBIOTECA 081-6 75125
CONTABILITA' DI STATO 081-6 75195
DIRITTO COMMERCIALE 081-6 75208
081-6 75210
DIRITTO INTERNAZIONALE 081-6 75354
DIRITTO PRIVATO 081-6 75198
FAX 081-6 75123
FAX SEGRETERIA DIDATTICA 081-6 75207
Fax Ufficio contabilità 081-6 75228
SEGRETERIA AMMINISTRATIVA 081-6 75140
SEGRETERIA DI DIREZIONE 081-6 75148
SEGRETERIA DIDATTICA 081-6 75224
TELEFONO 081-6 75224
Ufficio contabilità 081-6 75128
081-6 75227
Ufficio Monografie 081-6 75192
Ufficio Riviste 081-6 75190





























CAPONE PIERA Ricercatore piera.capone2@unin
a.it
081-2535105




























CORBO CHIARA Ricercatore chiara.corbo@unina
.it
081-2535104











D'AURIA ADRIANA Ricercatore adriana.dauria2@un
ina.it
081-2534237
DE FALCO INES Ricercatore ines.defalco@unina
.it
081-2535107










DE PASCALE MARIA ROSARIA Ricercatore mariarosaria.depas
cale@unina.it
081-2535107
DE ROSA FRANCESCA Ricercatore francesca.derosa@u
nina.it
081-2534571















DURANTE EDUARDO PIO ANGELO Personale tecnico
amministrativo
081-2535123
FREDA DOLORES Ricercatore dolores.freda@unin
a.it
081-2534618
































MEROLA GIOVANNA DANIELA Ricercatore giovannadaniela.me
rola@unina.it
081-2535102


















DIPARTIMENTO DI DISCIPLINE STORICHE
 





PENNACCHIO CARMELA Ricercatore carmela.pennacchio
@unina.it
081-2535098








ROTONDO FRANCESCO Ricercatore francesco.rotondo@
unina.it
081-2535208





SALOMONE ANNAMARIA Ricercatore annamaria.salomone
@unina.it
081-2535115
SANTINI PAOLA Ricercatore paola.santini@unin
a.it
081-2535207





SPADARO CARMELA MARIA Ricercatore carmelamaria.spada
ro@unina.it
081-2531111





TORRE STEFANIA Ricercatore stefania.torre@uni
na.it
081-2535117








Servizio Numero di telefono
AULA DIPARTIMENTO 081-25 34223
Biblioteca 081-25 34541
CENTRO INTERUNIVERSATARIO-GIUSTIZIA 081-25 34234
CENTRO UNISTORIA 081-25 35127




Fax sede via Mezzocannone 16 - Storia del
diritto medioevale e moderno
081-25 34570
SEGRETERIA AMMINISTRATIVA 081-25 35120
Stanza Ricercatori - via Mezzocannone, 16 081-25 34618













AMBROSIO ANTONELLA Ricercatore antonella.ambrosio
@unina.it
081-2531111
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BARBUTO MARIA GIOVANNI 081-2531111










BOTTI GABRIELLA Ricercatore gabriella.botti@un
ina.it
081-2536414




















CATTANEO MASSIMO Ricercatore massimo.cattaneo@u
nina.it
081-2531111
CICALA LUIGI Ricercatore luigi.cicala@unina
.it
081-2536575







































DE MAYO ROMEO 081-2531111
DE NARDIS MAURO Ricercatore mauro.denardis@uni
na.it
081-2531111










D'ONOFRIO ANDREA Ricercatore andrea.donofrio@un
ina.it
081-2536417





FEDERICO EDUARDO Ricercatore eduardo.federico@u
nina.it
081-2536574







































LUCHERINI VINCENZA Ricercatore vincenza.lucherini
@unina.it
081-2536568
LUISE FLAVIA Ricercatore flavia.luise@unina
.it
081-2536305












































































































































SAVINO ELIODORO Ricercatore eliodoro.savino@un
ina.it
081-2536505
SBORDONE SILVIA Ricercatore silvia.sbordone@un
ina.it
081-2536300






















STORTI FRANCESCO Ricercatore francesco.storti@u
nina.it
081-2536302






















VALENTE ISABELLA Ricercatore isabella.valente@u
nina.it
081-6711111
VALENZI LUCIA Ricercatore lucia.valenzi@unin
a.it
081-2536585









Servizio Numero di telefono
ASSEGN.TIDOTT.DI E 081-25 36530










Laboratorio fotografico 081-25 35508
081-25 35660
POLO INFORMATICO 081-25 36343




















































CAPUANO CARLO Ricercatore carlo.capuano@unin
a.it
081-675021





























































































































NARNI MANCINELLI EMMA Ricercatore emma.narnimancinel
li@unina.it
081-2531111
NETTI NADIA Ricercatore nadia.netti@unina.
it
081-675023
































PICCIONI MARCO Ricercatore marco.piccioni@uni
na.it
081-675035










SCROCCA CECILIA Ricercatore cecilia.scrocca@un
ina.it
081-675037























TULLIO GIUSEPPINA DORA Ricercatore giuseppinadora.tul
lio@unina.it
081-675236










Servizio Numero di telefono
Assegnisti 081-6 75057




PROFESSORI OSPITI 081-6 75031
SALA LETTURA BIBLIOTECA 081-6 75025
SEGRETERIA AMMINISTRATIVA 081-6 75372
SEGRETERIA DIDATTICA 081-6 75333
Segreteria MASTER "Tutela della concorrenza ed
economia della regolamentazione"
081-6 75313
UFFICIO MASTER 081-6 75309







DIPARTIMENTO DI ECONOMIA AZIENDALE
 
Cognome Nome Ruolo E-mail Numero di
telefono













































Cognome Nome Ruolo E-mail Numero di
telefono










CALVOSA PAOLO Ricercatore paolo.calvosa@unin
a.it
081-675355































































DIPARTIMENTO DI ECONOMIA E POLITICA AGRARIA
 
MANGIA GIANLUIGI Ricercatore gianluigi.mangia@u
nina.it
081-675082














PUGLIESE AMEDEO Ricercatore amedeo.pugliese@un
ina.it
081-675066


























































Cognome Nome Ruolo E-mail Numero di
telefono





CAFIERO CARLO Ricercatore carlo.cafiero@unin
a.it
081-2539058












































DEL GIUDICE TERESA Ricercatore teresa.delgiudice@
unina.it
081-2531111
DEL GIUDICE TERESA 081-2539096
ESPOSITO PALMA 081-2531111





LAI MARIA BONARIA 081-2531111











































Servizio Numero di telefono
POSTO 4 081-25 39111
SALA COMPUTERS 081-25 39069
SALA RIUNIONI 081-25 39049
SALA STUDIO 081-25 39085
Cognome Nome Ruolo E-mail Numero di
telefono
















DE LAURENTIIS MICHELINO Ricercatore michelino.delauren
tiis@unina.it
081-7461111

















DIPARTIMENTO DI ENERGETICA, TERMOFLUIDODINAMICA APPLICATA E CONDIZ.
AMBIENTALE
 
FINELLI LUIGI Ricercatore luigi.finelli@unin
a.it
081-7461111















MACCHIA PAOLO EMIDIO Ricercatore paoloemidio.macchi
a@unina.it
081-7463780
MARINELLI ALFREDO Ricercatore alfredo.marinelli@
unina.it
081-7461111
MARRANZINI ALFREDO Ricercatore alfredo.marranzini
@unina.it
081-7461111





MEROLA BARTOLOMEO Ricercatore bartolomeo.merola@
unina.it
081-7462132








ROCCO PASQUALE Ricercatore pasquale.rocco@uni
na.it
081-7461111





















ZARRILLI STEFANO Ricercatore stefano.zarrilli@u
nina.it
081-7461111
Cognome Nome Ruolo E-mail Numero di
telefono




























COPPOLA GENNARO Ricercatore gennaro.coppola@un
ina.it
081-7682534
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DRAGONETTI RAFFAELE Ricercatore raffaele.dragonett
i@unina.it
081-7682325











































































































Servizio Numero di telefono




LABORATORIO BENESSERE TERMOIGROMETRICO 081-76 82116
LABORATORIO DI ACUSTICA 081-76 82325
LABORATORIO FIS. TEC. 081-76 82294
LABORATORIO METROLOGICO 081-76 82117
LABORATORIO TECNICA DEL FREDDO 081-76 82120
LABORATORIO TRASMISSIONE DEL CALORE 081-76 82122
SALA DOTTORANDI 081-76 82549
SEGRETARIO AMMINISTRATIVO 081-76 82143
SEGRETERIA DIDATTICA 081-76 82292
TELEFONO 081-76 82324
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DIPARTIMENTO DI FARMACOLOGIA SPERIMENTALE
 
Cognome Nome Ruolo E-mail Numero di
telefono










CAPRIO EMILIO Ricercatore emilio.caprio@unin
a.it
081-2539249





























GIACOMETTI ROSA Ricercatore rosa.giacometti@un
ina.it
081-2539190








































Servizio Numero di telefono
BIBLIOTECA 081-25 39188
DIREZIONE 081-25 39192
LABORATORIO DI APICOLTURA - LOTTA BIOLOGICA 081-25 39248
LABORATORIO DI ENTOMOLOGIA 081-25 39251
SEGRETERIA AMMINISTRATIVA 081-25 39193
Cognome Nome Ruolo E-mail Numero di
telefono
AUTORE GIUSEPPINA 081-2531111
BORRELLI FRANCESCA Ricercatore francesca.borrelli
@unina.it
081-678665
BUCCI MARIAROSARIA Ricercatore mariarosaria.bucci
@unina.it
081-678665




























































































IANARO ANGELA Ricercatore angela.ianaro@unin
a.it
081-678663


































MINIACI MARIA Ricercatore maria.miniaci@unin
a.it
081-678433





ROVIEZZO FIORENTINA Ricercatore fiorentina.roviezz
o@unina.it
081-678457
RUSSO ROBERTO Ricercatore roberto.russo2@uni
na.it
081-678411



























DIPARTIMENTO DI FILOLOGIA CLASSICA FRANCESCO ARNALDI
 
Servizio Numero di telefono





INTERNE + URBANE 081-6 78432
ISOTOPI RADIOOATTIVI 081-6 78460
LABORATORIO ANGELO IZZO 081-6 78436
LABORATORIO APPARECCHIATURE 081-6 78411
LABORATORIO CICALA 081-6 78458
LABORATORIO IANARO 081-6 78428
Laboratorio Istologia 081-6 78456
LABORATORIO SORRENTINO 081-6 78438




Cognome Nome Ruolo E-mail Numero di
telefono
ABBAMONTE GIANCARLO Ricercatore giancarlo.abbamont
e2@unina.it
081-678425
ABBAMONTE GIANCARLO Ricercatore giancarlo.abbamont
e2@unina.it
081-2535439
















CONTI BIZZARRO FERRUCCIO Ricercatore ferruccio.contibiz
zarro@unina.it
081-2535439
COZZOLINO ANDREA Ricercatore andrea.cozzolino@u
nina.it
081-2535604


















ELEFANTE MARIA Ricercatore maria.elefante@uni
na.it
081-2535575


















GRISOLIA RAFFAELE Ricercatore raffaele.grisolia@
unina.it
081-2535627
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IACONO ANTONIETTA Ricercatore antonietta.iacono@
unina.it
081-2535617








IPPOLITO PATRIZIA Ricercatore patrizia.ippolito@
unina.it
081-2535628
LAMAGNA MARIO Ricercatore mario.lamagna@unin
a.it
081-2535567
LEMBO DOMENICO Docente domenico.lembo@uni
na.it
081-2535434
LEONE AURORA Ricercatore aurora.leone@unina
.it
081-2535429



































NAPOLITANO FELICIA Docente felicia.napolitano
@unina.it
081-2535628





PALADINI MARIANTONIETTA Ricercatore mariantonietta.pal
adini@unina.it
081-2535613
















PRENNER ANTONELLA Ricercatore antonella.prenner@
unina.it
081-2535467































ZANFINO AGATA Ricercatore agata.zanfino@unin
a.it
081-2535627
Servizio Numero di telefono
Direzione Filologia classica 081-25 35422
FAX 081-25 35420
Fax dipartimento 081-25 35420
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DIPARTIMENTO DI FILOLOGIA MODERNA "SALVATORE BATTAGLIA"
 
LABORATORIO DI INFORMATICA 081-25 35646
Segretario amministrativo 081-25 35424
Segretria amministrativa 081-25 35426
TELEFONO 081-25 35427
Cognome Nome Ruolo E-mail Numero di
telefono























BONGO Giancarmine Ricercatore giancarmine.bongo@
unina.it
081-2535535





CAFISSE MARIA CRISTINA Ricercatore mariacristina.cafi
sse@unina.it
081-2535541













































DE CRESCENZO ASSUNTA Ricercatore assunta.decrescenz
o@unina.it
081-2535541
DE CRISTOFARO Francesco Paolo Ricercatore francescopaolo.dec
ristofaro@unina.it
081-2535517
DEL MONACO GABRIELLA Ricercatore gabriella.delmonac
o@unina.it
081-2535535
D'EPISCOPO FRANCESCO Ricercatore francesco.depiscop
o@unina.it
081-2535545










DOLLA VINCENZO Ricercatore vincenzo.dolla@uni
na.it
081-2535545































GIULIANO PATRIZIA Ricercatore patrizia.giuliano@
unina.it
081-2531111






























































MINICHINI SERGIO Ricercatore sergio.minichini@u
nina.it
081-2535541




MUSCARIELLO MARIA Ricercatore maria.muscariello@
unina.it
081-2535511


































SCARPATI ORIANA Ricercatore oriana.scarpati@un
ina.it
081-2535560



























DIPARTIMENTO DI FILOSOFIA "ANTONIO ALIOTTA"
 
Servizio Numero di telefono
AUSILIARI 081-25 35555
FAX 081-25 35561
II PIANO - FOTOCOPIATRICE 081-25 35536
LABORATORIO LINGUISTICO 081-25 35526
LETTORI DI MADRELINGUA 081-25 35481
PUNTO INFORMAZIONE 081-25 35533
TELEFONO 081-25 35532
UFFICIOAMMINISTRATIVO 081-25 35532

































CARRANO ANTONIO Ricercatore antonio.carrano@un
ina.it
081-2535519











































DONISE ANNA Ricercatore anna.donise@unina.
it
081-2535482















































GIUNGATI MARIA Ricercatore maria.giungati@uni
na.it
081-2535509



























































































VENEZIA SIMONA Ricercatore simona.venezia@uni
na.it
081-2535516
VENUTA PIERLUIGI Ricercatore pierluigi.venuta@u
nina.it
081-2535507
Servizio Numero di telefono
DIREZIONE 081-25 35588
FAX 081-25 35583
STUDIO RICERCATORI 081-25 35507
081-25 35509
081-25 35510
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DIPARTIMENTO DI INFORMATICA E SISTEMISTICA
 






































CASOLA VALENTINA Ricercatore valentina.casola@u
nina.it
081-7683907





























CILARDO Alessandro Ricercatore alessandro.cilardo
@unina.it
081-7683852
CINQUE marcello Ricercatore marcello.cinque@un
ina.it
081-7683874





COTRONEO DOMENICO Ricercatore domenico.cotroneo@
unina.it
081-7683824




















DE TOMMASI GIANMARIA Ricercatore gianmaria.detommas
i@unina.it
081-7683853























IERVOLINO RAFFAELE Ricercatore raffaele.iervolino
@unina.it
081-7683634
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LIPPIELLO VINCENZO Ricercatore vincenzo.lippiello
2@unina.it
081-7683635
























MOSCATO VINCENZO Ricercatore vmoscato@unina.it 081-7683835






PALOMBA ANDREA Ricercatore andrea.palomba@uni
na.it
081-7682338






















































TRAMONTANA PORFIRIO Ricercatore porfirio.tramontan
a@unina.it
081-7683901






















Servizio Numero di telefono
CORRIDOIO II° PIANO 081-76 83848
CORRIDOIO III° PIANO 081-76 83855
DIREZIONE 081-76 83906




FAX DIPARTIMENTALE 081-76 83816
FAX RICERCA OPERATIVA PROF. A. SFORZA 081-76 83636
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DIPARTIMENTO DI INGEGNERIA AEROSPAZIALE
 
ISLAB - Lab. Ing. Software 081-76 83821
LAB. SE 081-76 83856
081-76 83911
LAB. SIC. 081-76 83820
LAB. VIS. 081-76 83833
LABORATORIO 081-76 83920
081-76 83828
LABORATORIO CRISTALDI 081-76 83869
LABORATORIO DI MISURE 081-76 83170
LABORATORIO MISURE 081-76 83915
081-76 83866
MISUREMISURE 081-76 83167
NODO RETE 081-76 83546
OSPITI 081-76 83865
OSPITI LANGELLA 081-76 83917
PRISMA 081-76 83916
081-76 83875
SALETTA RIUNIONI 081-76 83873
081-76 83924
SEGRETERIA DIDATTICA 081-76 83209
TELEFONO 081-76 83209
Cognome Nome Ruolo E-mail Numero di
telefono
ACCARDO DOMENICO Ricercatore domenico.accardo@u
nina.it
081-7682149
ASTARITA TOMMASO Ricercatore tommaso.astarita@u
nina.it
081-7685184




































DE MARCO AGOSTINO Ricercatore agostino.demarco@u
nina.it
081-7683323
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STAIANO MICHELE Ricercatore michele.staiano@un
ina.it
081-7682354


















VISCARDI MASSIMO Ricercatore massimo.viscardi@u
nina.it
081-7683572
ZUPPARDI GENNARO Ricercatore gennaro.zuppardi@u
nina.it
081-7682349
Servizio Numero di telefono
DOTTORANDI 081-76 83325
DOTTORANDI 081-76 83323
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Lab. Fluidodinamica 1 081-76 82183





Laboratorio di statistica 081-76 82368
Stanza Dottorandi 081-76 83573
Cognome Nome Ruolo E-mail Numero di
telefono
















CARONE FRANCO Ricercatore franco.carone@unin
a.it
081-2539131
















CHIRICO GIOVANNI BATTISTA Ricercatore giovannibattista.c
hirico@unina.it
081-2539423
COSCIA UBALDO Ricercatore ubaldo.coscia@unin
a.it
081-2539139





D'ANNA FELICE Ricercatore felice.danna@unina
.it
081-2539418

































FAUGNO SALVATORE Ricercatore salvatore.faugno@u
nina.it
081-2539148
FORMATO ANDREA Ricercatore andrea.formato@uni
na.it
081-2539150















MAGGIO ALBINO Ricercatore albino.maggio@unin
a.it
081-2539133









DIPARTIMENTO DI INGEGNERIA BIOMEDICA, ELETTRONICA E DELLE
TELECOMUNICAZIONI
 















MORI MAURO Ricercatore mauro.mori@unina.i
t
081-2539137
PALLADINO MARIO Ricercatore mario.palladino@un
ina.it
081-2531111



























































Servizio Numero di telefono
BIBLIOTECA AGRONOMIA 081-25 39126
BIBLIOTECA IDRAULICA 081-25 39416
FAX SEZIONE IDRAULICA 081-25 39412
LABORATORIO CARTOGRAFIA 081-25 39414
LABORATORIO DISEGNO 081-25 39423
SALA COMPUTER 081-25 39428
STANZA DOTTORANDI 081-25 39134
STANZA TECNICI 081-25 39128
TELEFONO 081-25 39132
Cognome Nome Ruolo E-mail Numero di
telefono
BIFULCO PAOLO Ricercatore paolo.bifulco@unin
a.it
081-7683794
























































CURCIO CLAUDIO Ricercatore claudio.curcio@uni
na.it
081-7683103









DE CARO Davide Ricercatore davide.decaro@unin
a.it
081-7683136


























































































































RUELLO GIUSEPPE Ricercatore giuseppe.ruello@un
ina.it
081-7683512
SANSONE MARIO Ricercatore mario.sansone@unin
a.it
081-7683807































VERDE FRANCESCO Ricercatore francesco.verde@un
ina.it
081-7683147
VERDOLIVA LUISA Ricercatore luisa.verdoliva@un
ina.it
081-7683929











Servizio Numero di telefono
BIBLIOTECA 081-76 83242
dottorandi 4° piano palazzina 3/A 081-76 83837
FAX BIBLIOTECA 081-76 83242
FAX BRACALE 081-76 83804
Gruppo Biomedica 081-76 83790
Gruppo di Biomedica 081-76 83789
Lab. Dottorandi campi E.M. 081-76 83107
LABORATORIO 081-76 83158
081-76 83105
Sala riunioni - Ingegneria biomedica 081-76 83802
TELEFONO 081-76 83754
Cognome Nome Ruolo E-mail Numero di
telefono
ACIERNO STEFANO 081-7682288
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CHIRONE RICCARDO 081-7682242
COLARIETI MARIA LETIZIA 081-7682278
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DIPARTIMENTO DI INGEGNERIA DEI MATERIALI E DELLA PRODUZIONE
 
Servizio Numero di telefono
AULA T2A 081-76 82219
BUNKER 1 081-76 82224
BUNKER 2 081-76 82218
CAMERA OSCURA 081-76 82228






LABORATORIO PROF. D'ALESSIO 081-76 82239
Laboratorio Prof. Guido Stefano 081-76 82539
Laboratorio prof. Maffettone 081-76 82280
LABORATORIO PROF. SALATINO 081-76 82969
MAGAZZINO 081-76 82229
OFFICINA 081-76 82231


































































































DE GENNARO BRUNO Ricercatore bruno.degennaro@un
ina.it
081-7682551





DEL NOBILE ALESSANDRO 081-7682557






DI MAIO ERNESTO Ricercatore ernesto.dimaio@uni
na.it
081-7682511
DI PALMA LUIGI 081-7682862
DURANTE MASSIMO Ricercatore massimo.durante@un
ina.it
081-7682365





















GIUDICE GIUSEPPE Ricercatore giuseppe.giudice@u
nina.it
081-7682471













LEONE CLAUDIO Ricercatore claudio.leone@unin
a.it
081-7682374
LIGUORI BARBARA Ricercatore barbara.liguori@un
ina.it
081-7682553











LOPRESTO VALENTINA Ricercatore valentina.lopresto
@unina.it
081-2531111
LUCIANI GIUSEPPINA Ricercatore giuseppina.luciani
@unina.it
081-7682412






































DIPARTIMENTO DI INGEGNERIA DEI TRASPORTI "L. TOCCHETTI"
 




















































SQUILLACE ANTONINO Ricercatore antonino.squillace
@unina.it
081-7682555





















Servizio Numero di telefono
FAX 081-76 82666
FAX CAPUTO-COLELLA 081-76 82394
FAX POLIMERI 081-76 82404
FAX TECNOLOGICO 081-76 82362
Lab. Ingegneria cellulare e molecolare 081-76 82169
LABORATORIO 081-76 82215
LABORATORIO COLELLA 081-76 82550
LABORATORIO DI MICROSCOPIA 081-76 82665
LABORATORIO PIANO TERRA 081-76 82473
LABORATORIO POLIMERI 081-76 82152
LABORATORIO PROPRIETA' REOLOGICHE 081-76 82407
LABORATORIO PROVE 081-76 82472
OFFICINA 081-76 82474
SALA OSPITI 081-76 82391
SEGRETERIA DIDATTICA 081-76 82666
Segreteria settore Impianti 081-76 82378
TELEFONO 081-76 82399
VISITING PROFESSOR 081-76 82318
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Cognome Nome Ruolo E-mail Numero di
telefono










CAPALDO FRANCESCO SAVERIO Ricercatore francescosaverio.c
apaldo@unina.it
081-7683942










D'ACIERNO LUCA Ricercatore luca.dacierno@unin
a.it
081-7683947
DE LIETO LEOPOLDO Ricercatore leopoldo.delieto@u
nina.it
081-7683945











DELL'ACQUA GIANLUCA Ricercatore 081-7683934


















































MONTELLA ALFONSO Ricercatore alfonso.montella@u
nina.it
081-7683941








PUNZO VINCENZO Ricercatore vincenzo.punzo@uni
na.it
081-7683948



















Fax Amministrazione 081-76 83740
Fax Laboratorio 081-76 83612
Laboratorio bitumi 081-76 83610
Laboratorio conglomerati 081-76 83951
Laboratorio TERRE 081-76 83381
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Cognome Nome Ruolo E-mail Numero di
telefono




























D'ALFONSO GIOVANNI Ricercatore giovanni.dalfonso@
unina.it
081-7682955

























NENNI MARIA ELENA Ricercatore mariaelena.nenni@u
nina.it
081-7682489
OREFICE LUIGI Ricercatore luigi.orefice@unin
a.it
081-7682937






























Servizio Numero di telefono
Direzione 081-76 82490
FAX 081-76 82154
Fax dipartimento 081-76 82154
Laboratorio/sala dottorandi 081-76 82491
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Cognome Nome Ruolo E-mail Numero di
telefono
ANDREOTTI AMEDEO Ricercatore amedeo.andreotti@u
nina.it
081-7683215
















































D'ARCO MAURO Ricercatore mauro.darco@unina.
it
081-7683237
DE CAPUA CLAUDIO 081-7683234

































FANTAUZZI MAURIZIO Ricercatore maurizio.fantauzzi
@unina.it
081-7683503
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Servizio Numero di telefono
ATRIO PIANO II 081-76 83505




FAX CREATE 081-76 83171
FAX PAGANO ENRICO 081-76 83223
Lab. Dottorandi Campi E. M. 081-76 83784
LABORATORIO COLLAUDI 081-76 83205
Laboratorio Compatibilità Elettromagnetica 081-76 83779
LABORATORIO CORTOCIRCUITI 081-76 83202
Laboratorio Didattico Misure/Elettrotecnica 081-76 83963
081-76 83958
Laboratorio Dottorandi  TLC 081-76 83796
Laboratorio Dottorandi TLC 081-76 83796
LABORATORIO ILLUMINOTECNICA 081-76 83222
LABORATORIO MEDIA TENSIONE 081-76 83501




Laboratorio Misure Elettriche 081-76 83957
Laboratorio Simulazione Sistemi Elettrici 081-76 83898
LABORATORIO TECNOLOGICO 081-76 83225
SALA ALTA TENSIONE 081-76 83230
Sala dottorandi 081-76 83233
SALA MACCHINE PEREZ 081-76 83233
Sala Prova Alta Tensione 081-76 83542
Sala prove Corto Circuito 081-76 83959
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DIPARTIMENTO DI INGEGNERIA IDRAULICA, GEOTECNICA ED AMBIENTALE
 
SALA RIUNIONI 081-76 83507




Cognome Nome Ruolo E-mail Numero di
telefono








































































DE PAOLA FRANCESCO Ricercatore francesco.depaola@
unina.it
081-7683420
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MARTINO RICCARDO Ricercatore riccardo.martino@u
nina.it
081-7683461









PAGANO LUCA Ricercatore luca.pagano@unina.
it
081-7683478



































































































Servizio Numero di telefono
Biblioteca 081-76 83431
Direzione 081-76 83443
Dottorandi Ing. geotecnica 081-76 83617
FAX 081-76 83481
081-76 82162
Fax Ing. geotecnica 081-76 83481
Fax sez. Geologia applicata (p.le Tecchio 5°
piano)
081-76 82162
Fondazione Politecnica del Mezzogiorno 081-76 83458
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DIPARTIMENTO DI INGEGNERIA NAVALE
 
Lab. Costruzioni marittime 081-76 83415
081-76 83414
Lab. Dinamica dei terreni 081-76 83626
Lab. Geologia applicata 081-76 82167
Lab. Geologia applicata (ple Tecchio) 081-76 82163
Lab. Ing. geotecnica 081-76 83479
Lab. Ing. idraulica 081-76 83412
Lab. Ing. sanitaria 081-76 83413
Segr. didattica sez. Geologia applicata (p.le
Tecchio, 5° piano)
081-76 82163
Segreteria amministrativa 081-76 83447
Segreteria didattica Ing. geotecnica (via
Claudio, ed. C8. 1° piano)
081-76 83666
Segreteria didattica Ing. idraulica e sanitaria
(via Claudio, ed. C8, 3° piano)
081-76 83444
Segreteria Direzione 081-76 83444
TELEFONO 081-76 83444
Cognome Nome Ruolo E-mail Numero di
telefono





BALSAMO FLAVIO Ricercatore flavio.balsamo@uni
na.it
081-7683619
BEGOVIC ERMINA Ricercatore ermina.begovic@uni
na.it
081-7683316










































DEL CASTILLO MICOL 081-7683316





























































PENSA CLAUDIO Ricercatore claudio.pensa@unin
a.it
081-7683311
QUARANTA FRANCO Ricercatore franco.quaranta@un
ina.it
081-7683315
































Servizio Numero di telefono
LABORATORIO MISURE NAVALI 081-76 83307
TELEFONO 081-76 83306
































































DE ANGELIS FABIO Ricercatore fabio.deangelis@un
ina.it
081-7683735
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DE MATTEO MARIO Ricercatore mario.dematteo@uni
na.it
081-7683422
DELLA CORTE GAETANO Ricercatore gaetano.dellacorte
@unina.it
081-7682444




FAGGIANO BEATRICE Ricercatore beatrice.faggiano@
unina.it
081-2531111

















IERVOLINO IUNIO Ricercatore iunio.iervolino@un
ina.it
081-7683488















LIGNOLA GIAN PIERO Ricercatore gianpiero.lignola@
unina.it
081-7683492


































MODANO MARIANO Ricercatore mariano.modano@uni
na.it
081-7683726
































POLESE MARIA Ricercatore maria.polese@unina
.it
081-7683659


































































VERDERAME GERARDO MARIO Ricercatore gerardomario.verde
rame@unina.it
081-7683485










Servizio Numero di telefono
ASSEGNISTI E BORSISTI 081-76 83731




DOTTORANDI E COLLABORATORI 081-76 83684





Laboratorio Prove 081-76 83678
SEGRETERIA 081-76 82437
081-76 83333
SEGRETERIA DIDATTICA 081-76 82449
Stanza Dottorandi 081-76 83669
081-76 83671







ANATRIELLO GIUSEPPINA Ricercatore giuseppina.anatrie
llo@unina.it
081-675650


























BRANDOLINI BARBARA Ricercatore barbara.brandolini
@unina.it
081-675844











































CELENTANI MARIA ROSARIA Ricercatore mariarosaria.celen
tani@unina.it
081-675715
CHIACCHIO FRANCESCO Ricercatore francesco.chiacchi
o@unina.it
081-675678





CIAMPELLA ADRIANA Ricercatore adriana.ciampella@
unina.it
081-7682482

































CUOMO SALVATORE Ricercatore salvatore.cuomo@un
ina.it
081-675624


























DARDANO ULDERICO Ricercatore ulderico.dardano@u
nina.it
081-675713
D'AURIA NUNZIA ANTONIETTA Ricercatore nunziaantonietta.d
auria@unina.it
081-7682480





DE FALCO MARIA Ricercatore maria.defalcoe@uni
na.it
081-675730
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DE PARIS ALESSANDRO Ricercatore alessandro.deparis
@unina.it
081-675632



















































































FESTA PAOLA Ricercatore paola.festa@unina.
it
081-675605
FIODO ORNELLA Ricercatore ornella.fiodo@unin
a.it
081-7682481







































































ILARDI GIOVANNA Ricercatore giovanna.ilardi@un
ina.it
081-675648





















LEONE CHIARA Ricercatore chiara.leone@unina
.it
081-675685























MADDALENA MARIA ROSARIA Ricercatore mariarosaria.madda
lena@unina.it
081-675607
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PIROZZI ENRICA Ricercatore enrica.pirozzi@uni
na.it
081-675634





PROCESI MICHELA Ricercatore michela.procesi@un
ina.it
081-675685
RADICE TERESA Ricercatore teresa.radice@unin
a.it
081-7683644























RINALDI SILVANA Ricercatore silvana.rinaldi@un
ina.it
081-675671











































































VACCARO VIRGINIA Ricercatore virginia.vaccaro@u
nina.it
081-675611
























Servizio Numero di telefono
Amministrazione 081-6 75726
Biblioteca "Carlo Miranda" sede ING 081-76 83346
Biblioteca "Carlo Miranda" sede MSA 081-6 75848
Centro di calcolo 081-6 75741
Centro stampa 081-6 75847
DIREZIONE 081-6 75725
FAX 081-6 75785
FAX BIBLIOTECA 081-6 75746
Fax Biblioteca Ingegneria 081-76 83393
Laboratorio didattico 081-6 75739
Laboratorio ICAR 081-6 75742
REDAZIONE RICERCHE MATEMATICHE 081-6 75736
Segretario Amministrativo 081-6 75720
Segreteria CCL Matematica 081-6 75737
Segreteria CPDM 081-6 75776
Segreteria didattica 081-6 75734
Segreteria dottorati "Scienze computazionali e
informatiche"
081-6 75852
Segreteria dottorati "Scienze matematiche" 081-6 75722
Segreteria ICAR-CNR 081-6 75636
Segreteria sezione Ingegneria 081-76 83496
Studio Dottorandi n. 17 081-6 75682
Studio Dottorandi n. 18 081-6 75683
Studio Dottorandi n. 38 081-6 75703
Studio Dottorandi n. 39 081-6 75704
TELEFONO 081-6 75734







AMORESANO AMEDEO Ricercatore amedeo.amoresano@u
nina.it
081-7683273















BRANCATI RENATO Ricercatore renato.brancati@un
ina.it
081-7683683





CAMERETTI MARIA CRISTINA Ricercatore mariacristina.came
retti@unina.it
081-7683299
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DE FALCO DOMENICO 081-7683289





























DI MASSA GIANDOMENICO Ricercatore giandomenico.dimas
sa@unina.it
081-7683289










GUIDO ANGELO RAFFAELE 081-7683294











LANGELLA GIUSEPPE Ricercatore giuseppe.langella@
unina.it
081-7683275
































PATALANO STANISLAO Ricercatore stanislao.patalano
@unina.it
081-7682457
PENTA FRANCESCO Ricercatore francesco.penta@un
ina.it
081-7682451

















































DIPARTIMENTO DI MEDICINA CLINICA E SCIENZE CARDIOVASCOLARI E IMMUNOLOGICHE
 




DOTTORANDI 1° PIANO 081-76 82451
FAX 1° PIANO 081-76 82466
LABORATORIO 081-76 83279
LABORATORIO MACCHINE 081-76 83258
LABORATORIO MECCANICA 081-76 83259
SALA CALCOLO 081-76 83286
SALA CALDAIE 081-76 83256
Sala Dottorandi A 081-76 83285
Sala Dottorandi B 081-76 83264
Sala Dottorandi C 081-76 83275
STUDIO ELETTR. I PIANO 081-76 83278
TELEFONO 081-76 83284
081-76 82460







ADINOLFI LORENZO Ricercatore lorenzo.adinolfi@u
nina.it
081-7462272





















COZZOLINO GIORGIO Ricercatore giorgio.cozzolino@
unina.it
081-7463198
D'ASCIA CRISTOFARO Ricercatore cristofaro.dascia@
unina.it
081-7461111
DE AMICIS VINCENZO Ricercatore vincenzo.deamicis@
unina.it
081-7461111










DE ROSA MARIA LEONARDA Ricercatore marialeonarda.dero
sa@unina.it
081-7461111
DEL FORNO DOMENICO Ricercatore domenico.delforno@
unina.it
081-7462794
DI LELLO FRANCESCO Ricercatore francesco.dilello@
unina.it
081-7461111
































IORIO DOMENICO Ricercatore domenico.iorio@uni
na.it
081-7461111
LUCARIELLO ANTONIO Ricercatore antonio.lucariello
@unina.it
081-7461111













MORISCO CARMINE Ricercatore carmine.morisco@un
ina.it
081-7461111
MUSUMECI ANTONINO Ricercatore antonino.musumeci@
unina.it
081-7462276
NAPOLI RAFFAELE Ricercatore raffaele.napoli@un
ina.it
081-7461111





























SOLIMENO CIPRIANO ANGELA Ricercatore angela.solimenocip
riano@unina.it
081-7461111


































Cognome Nome Ruolo E-mail Numero di
telefono
BOCCHINO MARIALUISA Ricercatore marialuisa.bocchin
o@unina.it
081-2531111
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CASTIGLIONE FABIANA Ricercatore fabiana.castiglion
e@unina.it
081-7461111





































DEL PUENTE ANTONIO Ricercatore antonio.delpuente@
unina.it
081-7461111





FELICIELLO ISIDORO Ricercatore isidoro.feliciello
@unina.it
081-7461111





GALLETTI FERRUCCIO Ricercatore ferruccio.galletti
@unina.it
081-7461111
GALLOTTA GIOVANNI Ricercatore giovanni.gallotta@
unina.it
081-7461111








MOLINO ANTONIO Ricercatore antonio.molino@uni
na.it
081-7461111










ORIENTE ALFONSO Ricercatore alfonso.oriente@un
ina.it
081-7462116
PANICO SALVATORE Ricercatore salvatore.panico@u
nina.it
081-7461111
PASANISI FABRIZIO Ricercatore fabrizio.pasanisi@
unina.it
081-7461111
PATERNO' ROBERTO Ricercatore roberto.paterno@un
ina.it
081-7461111
PAUCIULLO PAOLO Ricercatore paolo.pauciullo@un
ina.it
081-7461111
PERNA FRANCESCO Ricercatore francesco.perna@un
ina.it
081-7461311
PETITTO MAURIZIO Ricercatore maurizio.petitto@u
nina.it
081-7461111













RICCIO ANTONIO Ricercatore antonio.riccio@uni
na.it
081-7461111






















































































DI LORENZO PIERPAOLO Ricercatore pierpaolo.dilorenz
o@unina.it
081-2531111
MARTONE GIORDANO Ricercatore giordano.martone@u
nina.it
081-7461111
MORANTE ROBERTO Ricercatore roberto.morante@un
ina.it
081-7461111


















POLICINO FABIO Ricercatore fabio.policino@uni
na.it
081-7461111
TOSONE GRAZIA Ricercatore grazia.tosone2@uni
na.it
081-7463092







Cognome Nome Ruolo E-mail Numero di
telefono













BELFIORE ANNA Ricercatore anna.belfiore@unin
a.it
081-7461111





CASIELLO MARGHERITA Ricercatore margherita.casiell
o@unina.it
081-7461111













DI PIETRO GIANCARLO Ricercatore giancarlo.dipietro
@unina.it
081-7462875








GAMBARDELLA PASQUALE Ricercatore pasquale.gambardel
la@unina.it
081-7463207
GENTILE ANTONIO Ricercatore antonio.gentile@un
ina.it
081-7463318
GIANNINI PASQUALE Ricercatore pasquale.giannini@
unina.it
081-7462990





























SANTANGELO FRANCO Ricercatore franco.santangelo@
unina.it
081-7463228/2
SCORZIELLO ANTONELLA Ricercatore antonella.scorziel
lo@unina.it
081-7461111
SECONDO AGNESE Ricercatore agnese.secondo@uni
na.it
081-7461111
TRIDENTE COSIMO Ricercatore cosimo.tridente@un
ina.it
081-7461111








VITELLI ROBERTO Ricercatore roberto.vitelli@un
ina.it
081-7463458/206
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DIPARTIMENTO DI PATOLOGIA E SANITA' ANIMALE
 
Cognome Nome Ruolo E-mail Numero di
telefono






























































DIPINETO LUDOVICO Ricercatore ludovico.dipineto@
unina.it
081-2536277


















































































RINALDI LAURA Ricercatore laura.rinaldi@unin
a.it
081-2531111
ROPERTO SANTE Ricercatore sante.roperto@unin
a.it
081-2536363









DIPARTIMENTO DI PATOLOGIA SISTEMATICA
 
ROPERTO SANTE Ricercatore sante.roperto@unin
a.it
081-2531111









VENEZIANO VINCENZO Ricercatore vincenzo.veneziano
@unina.it
081-2536281





FAX PARASSITOLOGIA 1 081-25 36282
LABORATORIO BIOTECNOLOGIE 081-25 36182
LABORATORIO CELLULE 081-25 36181
LABORATORIO GEL 081-25 36183
Laboratorio Istologia 081-25 36475
PARASSITOLOGIA 2 LABORORATORIO 081-25 36279
PERSONALE TECNICO 081-25 36184
Segreteria Amministrativa 081-25 36102
TELEFONO 081-25 36278




























CRISTINZIO GABRIELE Ricercatore gabriele.cristinzi
o@unina.it
081-7461111







































PENNACCHIA VILMA ANNA E. Ricercatore 081-7461111











SABBATINI MASSIMO Ricercatore massimo.sabbatini@
unina.it
081-7461111
SCALVENZI MASSIMILIANO Ricercatore massimiliano.scalv
enzi@unina.it
081-7461111
VANNI LUIGI Ricercatore luigi.vanni@unina.
it
081-7461111
Cognome Nome Ruolo E-mail Numero di
telefono
ALESSIO MARIA Ricercatore maria.alessio@unin
a.it
081-7461111
ASCIONE GIUSEPPE Ricercatore giuseppe.ascione@u
nina.it
081-7461111













BARONE MARIA VITTORIA Ricercatore mariavittoria.baro
ne@unina.it
081-7461111
BERNI CANANI ROBERTO Ricercatore roberto.bernicanan
i@unina.it
081-7461111
BRAVACCIO CARMELA Ricercatore carmela.bravaccio@
unina.it
081-7463398
BRUZZESE EUGENIA Ricercatore eugenia.bruzzese@u
nina.it
081-7461111
BUFFOLANO WILMA Ricercatore wilma.buffolano@un
ina.it
081-7461111
CIGLIANO BRUNO Ricercatore bruno.cigliano@uni
na.it
081-7461111
DE FRANCISCIS ALESSANDRO Ricercatore alessandro.defranc
iscis@unina.it
081-7461111
DEL GIUDICE ENNIO Ricercatore ennio.delgiudice@u
nina.it
081-7462678
DELLA CASA ROBERTO Ricercatore roberto.dellacasa@
unina.it
081-7461111
DI MEZZA ANTONIO Ricercatore antonio.dimezza@un
ina.it
081-7461111
FARINA VINCENZO Ricercatore vincenzo.farina@un
ina.it
081-7461111
















































RAIA VALERIA Ricercatore valeria.raia@unina
.it
081-7461111








SANTAMARIA FRANCESCA Ricercatore francesca.santamar
ia@unina.it
081-7461111
SAVANELLI ANTONIO Ricercatore antonio.savanelli@
unina.it
081-7461111























VECCHIO PIETRO Ricercatore pietro.vecchio@uni
na.it
081-7461111








CUCCINIELLO SABATO Ricercatore sabato.cucciniello
@unina.it
081-7682647





































































DIPARTIMENTO DI PROGETTAZIONE ARCHITETTONICA E AMBIENTALE "TEORIE E
METODOLOGIE"
 





















STANGANELLI MARIALUCE Ricercatore marialuce.stangane
lli@unina.it
081-7682315
VISONE SALVATORE Ricercatore salvatore.visone2@
unina.it
081-2538932









LABORATORIO DIDATTICO 081-76 82170
LABORATORIO SCIENTIFICO 081-76 82327
TELEFONO 081-76 82309
081-76 82136


























































DI BIASE ANGELO 081-2538690





DI PETTA ROSARIO 081-2538669



































































PULEO ANNA MARIA Ricercatore annamaria.puleo@un
ina.it
081-2538681
RENZULLO ACHILLE Ricercatore achille.renzullo2@
unina.it
081-2538676
RIANO GUIDO Ricercatore guido.riano@unina.
it
081-2538677
RINO FULVIO Ricercatore fulvio.rino@unina.
it
081-2538674


































Servizio Numero di telefono
Bibioteca Interdipartimentale "Marcello Canini" 081-25 38640




LABORATORIO PIEMONTESE - SCARANO 081-25 38685
LABORATORIO ROSSI 081-25 38682
SEGRETARIO AMMINISTRATIVO 081-25 38698
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DIPARTIMENTO DI PROGETTAZIONE URBANA E DI URBANISTICA
 
SEGRETERIA AMMINISTRATIVA 081-25 38704
081-25 38700
081-25 38699
SEGRETERIA DIDATTICA 081-25 38763
TELEFONO 081-25 38648
081-25 38763
















































CAFIERO GIOCONDA Ricercatore gioconda.cafiero@u
nina.it
081-2538962























































































































MARI GIUSEPPINA Ricercatore giuseppina.mari@un
ina.it
081-2538637








































PASCARIELLO MARIA INES Ricercatore mariaines.pascarie
llo2@unina.it
081-7682535


















































RUSSO ERMOLLI SERGIO Ricercatore sergio.russoermoll
i@unina.it
081-2538744


































DIPARTIMENTO DI SCIENZA DEGLI ALIMENTI
 
VIGNOZZI ALESSANDRO Ricercatore alessandro.vignozz
i@unina.it
081-2538635
VIOLA FRANCESCO Ricercatore francesco.viola@un
ina.it
081-7682330









Centro AMRA 081-25 38838
Centro L. Pisciotti 081-25 38809
Direzione 081-25 38729
Dottorato Progettazione 081-25 38811
Dottorato Tecnologia 081-25 38743
Dottorato Urbanistica 081-25 38603
FAX 081-25 38601
081-25 38717
Fax Segreteria 081-25 38601
Laboratorio di Rilievo 081-76 85178







AMBROSINO MARIA LUISA 081-2539319













BLAIOTTA GIUSEPPE Ricercatore giuseppe.blaiotta@
unina.it
081-2539451









































DELLA MEDAGLIA DOROTEA ANNA 081-2539347
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DELLA MEDAGLIA DOROTEA ANNA 081-2539319





DI MONACO ROSSELLA 081-2539456
DI MONACO ROSSELLA Ricercatore rossella.dimonaco@
unina.it
081-2531111
DI PIERRO PROSPERO Ricercatore prospero.dipierro@
unina.it
081-2539470














GALLO MONICA Ricercatore monica.gallo@unina
.it
081-2539360





GAMBUTI Angelita Ricercatore angelita.gambuti@u
nina.it
0825-784678













































NAVIGLIO DANIELE Ricercatore daniele.naviglio@u
nina.it
081-2539348

































PIOMBINO Paola Ricercatore paola.piombino@uni
na.it
0825-784678





























































TORRIERI ELENA Ricercatore elena.torrieri@uni
na.it
081-2539456















VITAGLIONE PAOLA Ricercatore paola.vitaglione@u
nina.it
081-2539360
Servizio Numero di telefono
BIBLIOTECA 081-25 39328
BIBLIOTECA 081-25 39327
BIBLIOTECA SEZIONE DI MICROBIOLOGIA 081-25 39409
DIRETTORE 081-25 39009
FAX LABORATORIO DI BIOTECNOLOGIE BIOCHIMICHE 081-25 39473
FAX SEZIONE DI MICROBIOLOGIA 081-25 39407
FAX SEZIONE OLI E GRASSI 081-25 39320
LABORATORIO A SEZIONE DI MICROBIOLOGIA 081-25 39396
LABORATORIO ANALISI SENSORIALE 081-25 39352
LABORATORIO C SEZIONE DI MICROBIOLOGIA 081-25 39399
LABORATORIO CAVELLA 081-25 39332
LABORATORIO CHIMICA ANALITICA ED APPLICATA 081-25 39348






LABORATORIO CHIMICA FISICA 081-25 39354
LABORATORIO CONTO TERZI 081-25 39349
LABORATORIO CONTROLLO QUALITA' 081-25 39348
LABORATORIO D SEZIONE DI MICROBIOLOGIA 081-25 39401
LABORATORIO DI BIOTECNOLOGIE BIOCHIMICHE 081-25 39471
LABORATORIO DI ENZIMOLOGIA 081-25 39472
LABORATORIO E SEZIONE DI MICROBIOLOGIA 081-25 39402
LABORATORIO OLI E GRASSI 081-25 39347
081-25 39320
LABORATORIO TECNOLOGIE ALIMENTARI 081-25 39326
LABS LABORATORIO ALIMENTI BENESSERE E SICUREZZA 081-25 39360
SEGRETARIO AMMINISTRATIVO 081-25 39336
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SEGRETERIA SEZIONE DI MICROBILOGIA 081-25 39395
SEZIONE DI MICROBIOLOGIA 081-25 39454







CAMERA LUIGI Ricercatore luigi.camera@unina
.it
081-7461111
CARRILLO FRANCESCO Ricercatore francesco.carrillo
@unina.it
081-7461111
CASTALDO CLOTILDE Ricercatore clotilde.castaldo@
unina.it
081-2531111



















D'ARMIENTO MARIA Ricercatore maria.darmiento@un
ina.it
081-7461111






















IMBRIACO MASSIMO Ricercatore massimo.imbriaco@u
nina.it
081-7461111
INSABATO LUIGI Ricercatore luigi.insabato2@un
ina.it
081-7461111
KLAIN MICHELE Ricercatore michele.klain@unin
a.it
081-7461111































































































DEL GUERCIO LUCA Ricercatore luca.delguercio@un
ina.it
081-7462516





DODARO CONCETTA ANNA Ricercatore concettaanna.dodar
o@unina.it
081-7462516
D'ONOFRIO MASSIMO Ricercatore massimo.donofrio@u
nina.it
081-7463542













IANNUZZI MICHELE Ricercatore michele.iannuzzi@u
nina.it
081-7463542































SCANNI EMILIO Ricercatore emilio.scanni@unin
a.it
081-7463542








SICA GIUSEPPE GREGORIO Ricercatore giuseppegregorio.s
ica@unina.it
081-7463542











DIPARTIMENTO DI SCIENZE CLINICHE VETERINARIE
 
SILVESTRO SALVATORE Ricercatore salvatore.silvestr
o@unina.it
081-7463542













Cognome Nome Ruolo E-mail Numero di
telefono
DI PALMA ROBERTO Ricercatore roberto.dipalma@un
ina.it
081-7461111
GRILLO GUIDO Ricercatore guido.grillo@unina
.it
081-7461111
LANZA FRANCESCO Ricercatore francesco.lanza@un
ina.it
081-7462996
































PAOLINO GENNARO Ricercatore gennaro.paolino@un
ina.it
081-7461111
PASSARETTI UMBERTO Ricercatore umberto.passaretti
@unina.it
081-7461111
PIERGENTILI CARLO Ricercatore carlo.piergentili@
unina.it
081-7461111
ROSA DONATO Ricercatore donato.rosa@unina.
it
081-7461111















Cognome Nome Ruolo E-mail Numero di
telefono
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AMBROSIO ROBERTO Ricercatore roberto.ambrosio@u
nina.it
081-2536013
AMBROSIO ROBERTO Ricercatore roberto.ambrosio@u
nina.it
081-2536036























CORTESE LAURA Ricercatore laura.cortese@unin
a.it
081-2536005























LAMAGNA BARBARA Ricercatore barbara.lamagna@un
ina.it
081-2536047
















MANNA LAURA Ricercatore laura.manna@unina.
it
081-2531111

















NAVAS LUIGI Ricercatore luigi.navas@unina.
it
081-2531111














































Servizio Numero di telefono
CENTRALINO 081-25 36014
RADIOLOGIA DIAGNOSTICA 081-25 36040
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CARUSO GIANLUCA Ricercatore gianluca.caruso@un
ina.it
081-2539102





CHIUSANO MARIA LUISA Ricercatore marialuisa.chiusan
o@unina.it
081-2539492



















CORRADO GIANDOMENICO Ricercatore giandomenico.corra
do@unina.it
081-2531111











DE ROSA GIUSEPPE Ricercatore giuseppe.derosa@un
ina.it
081-2539300
























































































MASUCCI FELICIA Ricercatore felicia.masucci@un
ina.it
081-2539307








































































SANNINO FILOMENA Ricercatore filomena.sannino@u
nina.it
081-2539187
















































Servizio Numero di telefono
ACCATTAZIONE CAMPIONI DI LABORATORIO 081-25 39158
ANALISI CHIMICO-AGRARIE 081-25 39161
ARCHIVIO SEGRETERIA SEZIONE T. M. BETTINI 081-25 39263
BIBLIOTECA 081-25 39177





FAX AMMINISTRAZIONE 081-25 39221
FAX SEZIONE GENETICA VEGETALE E
ORTOFLORICOLTURA
081-25 39106
INGRESSO II PIANO 081-25 39013




LABORATORIO CAPASSO - EVIDENTE 081-25 39183
LABORATORIO CARPUTO 081-25 39228
LABORATORIO CHIMICA-FISICA 081-25 39182
LABORATORIO CRASTO CORONA 081-25 39269




LABORATORIO ERRICO 081-25 39227
LABORATORIO EVIDENTE - AMALFITANO 081-25 39167
LABORATORIO FILIPPONE 081-25 39229
LABORATORIO GIANFREDA-RAO 081-25 39166
LABORATORIO IANNELLI 081-25 39277
LABORATORIO MATASSINO 081-25 39295
LABORATORIO PICCOLO A. 081-25 39169




LABORATORIO RAMUNNO 081-25 39272
LABORATORIO RAO 081-25 39209
LABORATORIO VIOLANTE A. 081-25 39168
LABORATORIO VIOLANTE P.-ADAMO 081-25 39181
LABORATORIO ZULLO 081-25 39293
MUSEO 081-25 39285
081-25 39311
PORTINERIA SEZIONE T.M. BETTINI 081-25 39271
RAGIONERIA SEZIONE T. M. BETTINI 081-25 39260
STABULARIO 081-25 39308
STANZA OSPITI GENETICA 081-25 39023
STUDIO BORSISTI GENETICA 081-25 39025
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Cognome Nome Ruolo E-mail Numero di
telefono
ALLOCCA VINCENZO Ricercatore vincenzo.allocca@u
nina.it
081-2535071
APRILE FRANCESCO Ricercatore francesco.aprile@u
nina.it
081-2538174
ASCIONE ALESSANDRA Ricercatore alessandra.ascione
@unina.it
081-2538177







































































































DE MAGISTRIS MARIA ANTONIETTA Ricercatore mariaantonietta.de
magistris@unina.it
081-2538174

























DI DONATO VALENTINO Ricercatore valentino.didonato
@unina.it
081-2538172
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DONADIO CARLO Ricercatore carlo.donadio@unin
a.it
081-2538382










FABBROCINO SILVIA Ricercatore silvia.fabbrocino@
unina.it
081-2535071








FERRANTI LUIGI Ricercatore luigi.ferranti@uni
na.it
081-2538180















FRANCIOSI LUIGI Ricercatore luigi.franciosi@un
ina.it
081-2538191












GRAZIANO ROBERTO Ricercatore roberto.graziano@u
nina.it
081-2538333









































































































































RUSSO BIANCA Ricercatore bianca.russo@unina
.it
081-2538329























































Servizio Numero di telefono
BIBLIOTECA 081-25 38157
BOX 2 081-25 38334
BOX 3 081-25 38335
Box 33 081-25 38367
Box 35 081-25 38369
BOX 5 081-25 38337
CARTOGRAFIA 081-25 35064
C.C.L. - SCIENZE GEOLOGICHE 081-25 38319
CENTRO CALCOLO GEOFISICA 081-25 38332
DIRETTORE 081-25 38112
FAX 081-25 35070
Fax Mineralogia 081-25 38318
FAX SEGRETERIA AMMINISTRATIVA 081-25 38145
Fax sez. Geofisica e vulcanologia 081-25 38353
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Fax 1° piano 081-25 38338
Geofisica M.S.A. 081-6 79293
INGRESSO I PIANO 081-25 38154
INGRESSO PALEONTOLOGIA 081-25 38125
LABORATORIO CARATTERIZZAZIONE FISICA ROCCE E
MINERALI
081-25 38320
Laboratorio cartografico 081-25 38383
Laboratorio Clinogravimetrico 081-25 38372
Laboratorio di Geologia Applicata 081-25 38351
LABORATORIO DI MINERALOGIA APPLICATA 081-25 38195
LABORATORIO DIDATTICO CARTOGRAFIA E
FOTOGEOLOGIA
081-25 38158
LABORATORIO FOTOGRAFICO DI PALEONTOLOGIA 081-25 38333
Laboratorio Geochimica ambientale 081-25 35059
LABORATORIO GEOCHIMICO 081-25 38194
LABORATORIO GEOLOGIA APPLICATA 081-25 38182
LABORATORIO GEOMORFOLOGIA 081-25 38181
LABORATORIO INFORMATICO DI CARTOGRAFIA 081-25 38152
LABORATORIO MICROPALEONTOLOGIA - SEZIONI
SOTTILI
081-25 38159
LABORATORIO MICROSCOPIA PALEONTOLOGICA 081-25 38172
LABORATORIO PALEOMAGNETISMO 081-25 38171
LABORATORIO PALINOLOGIA 081-25 38173
LABORATORIO PREPARAZIONI GEOCHIMICHE 081-25 38317
LABORATORIO SISMICO 081-25 38132
Laboratorio Ultrasonico M.S.A. 081-6 79301
M.S.A. 081-6 79294
081-6 79295
Osservatorio meteorologico 081-25 38364
Padiglione Clino-gravimentrico 081-25 38375
REOLAB 081-25 38380
RILEVAMENTO E RAPPRESENTAZIONE DEL TERRITORIO -
LABORATORIO INTERPOLO
081-25 38187
Segretario Amministrativo 081-25 38149
Sezioni sottili 081-6 79289
Spettrometria Plasma Massa 081-25 38161
Cognome Nome Ruolo E-mail Numero di
telefono
ALBANO Antonio Ricercatore antonio.albano@uni
na.it
081-2536602











BERALDO SERGIO Ricercatore sergio.beraldo@uni
na.it
081-2536193















D'ALESSIO GIOVANNI Ricercatore giovanni.dalessio2
@unina.it
081-2534089
D'APONTE MARCELLO Ricercatore marcello.daponte2@
unina.it
081-2534067
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DE SANCTIS DAVIDE Ricercatore davide.desanctis@u
nina.it
081-2536193






































LA BARBERA FRANCESCO Ricercatore francesco.labarber
a@unina.it
081-2536645














































































VIGNOLA VINCENZO Ricercatore vincenzo.vignola@u
nina.it
081-2536600
VITTORIA ARMANDO Ricercatore armando.vittoria@u
nina.it
081-2536193
Servizio Numero di telefono
ASSISTENTI 081-25 34226
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Segreteria Amministrativa 081-25 34060
TELEFONO 081-25 34060
























































ANDRETTA ANTONIETTA Ricercatore antonietta.andrett
a@unina.it
081-7683603






AUSANIO GIOVANNI Ricercatore giovanni.ausanio@u
nina.it
081-7682612





BALZANO EMILIO Ricercatore emilio.balzano@uni
na.it
081-676350
BALZANO WALTER Ricercatore walter.balzano@uni
na.it
081-679310
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BOIANO ALFREDO 081-676301

































CALLONI ENRICO Ricercatore enrico.calloni@uni
na.it
081-676141
































CAPPIELLO LUIGI Ricercatore luigi.cappiello@un
ina.it
081-676483





CARLINO GIAN PAOLO 081-676136

























CAVALIERE MARIA ROSARIA 081-676879
CAVALLO NICOLA 081-676360
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CLARIZIA ALBERTO Ricercatore alberto.clarizia@u
nina.it
081-676469








CORAZZA ANNA Ricercatore anna.corazza@unina
.it
081-679273
















































DE ARCANGELIS LUCILLA 081-676848
DE ASMUNDIS RICCARDO 081-676179
DE CANDIA ANTONIO Ricercatore antonio.decandia@u
nina.it
081-676845
DE CESARE NICOLA 081-676110





DE FILIPPIS GIULIO Ricercatore giulio.defilippis@
unina.it
081-676854
DE FILIPPO FRANCESCA 081-676327
DE LELLIS GIOVANNI Ricercatore giovanni.delellis@
unina.it
081-676266










DE MARTINO VINCENZO 081-676355
DE NARDO GUGLIELMO Ricercatore guglielmo.denardo@
unina.it
081-676328
DE NARDO GUGLIELMO 081-676114
DE NARDO GUGLIELMO Ricercatore guglielmo.denardo@
unina.it
081-676144










DE ROSA GIANFRANCA 081-676337
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DE STEFANO STEFANIA Ricercatore stefania.destefano
@unina.it
081-7682424
DELLA PIETRA MASSIMO 081-676247
DELLA PIETRA MASSIMO 081-676114





DELLA VOLPE DOMENICO Ricercatore domenico.dellavolp
e@unina.it
081-676336
D'EMILIO MARIA GRAZIA 081-676852
D'EMILIO MARIA GRAZIA 081-676271
D'ETTORRE PIAZZOLI BENEDETTO Professore
ordinario
081-676133
DI CAPUA ROBERTO 081-676267
DI CAPUA FRANCESCO 081-676337
DI DONATO CAMILLA 081-676336
DI FIORE LUCIANO 081-676140
DI FIORE BORIS 081-676879
DI FUSCO FATIMA 081-676282














DI MARTINO SERGIO Ricercatore sergio.dimartino@u
nina.it
081-679191
DI MEO PAOLO 081-676300
DI PIETRO MARIO 081-676299
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ISGRO' FRANCESCO Ricercatore francesco.isgro@un
ina.it
081-679308





LA COMMARA MARCO Ricercatore marco.lacommara@un
ina.it
081-676107














LAURIA ADELE Ricercatore adele.lauria@unina
.it
081-676356
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MUECK WOLFGANG Ricercatore wolfgang.mueck@uni
na.it
081-676916










































































































































PREVETE ROBERTO Ricercatore roberto.prevete@un
ina.it
081-679262
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SANTORELLI PIETRO Ricercatore pietro.santorelli@
unina.it
081-676464


































SCOTTI DI UCCIO UMBERTO 081-7682430
SCOTTI DI UCCIO UMBERTO 081-7682423




































































































































Servizio Numero di telefono
ALOISIO LABORATORIO 081-6 79306
Amm. dipartimento 081-6 76291
Amm. Dipartimento - De Felice Camilla 081-6 76332
Amm. Dipartimento - Esposito Anna Maria 081-6 76174
Amm. I.N.F.M. - De Martino Vincenzo 081-6 76438
081-6 76355
Amm. I.N.F.M. - Loffredo A. 081-6 76438
Amm. I.N.F.M. - Osteria Maria Paola 081-6 76278
Amm. I.N.F.N. - Candiglioti Fausta 081-6 76283
Amm. I.N.F.N. - Di Fusco Fatima 081-6 76282
Amm. I.N.F.N. - Ferrara Laura 081-6 76282
Archivio - Amm. I.N.F.N. 081-6 76907
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Aula informatica 081-6 79191
BIBLIOTECA 081-6 76756
Biblioteca - De Luise Vincenzo 081-6 76253
Biblioteca - FAX 081-6 76434
Biblioteca - Manto Lidia 081-6 76258
Biblioteca - Terranova Dino 081-6 76443
C.R.d.C. - A.M.R.A. 081-76 85115
081-76 85125
081-76 85124
Direttore Dipartimento 081-6 76285
Direttore I.N.F.N. 081-6 76284
Direzione Museo di Fisica 081-25 36256
Direzione Unità I.N.F.M. 081-6 76356
FAX 081-6 76346
FAX - Amm. Dipartimento 081-6 76352
FAX - Amm. I.N.F.M. 081-6 76446
FAX - Amm. I.N.F.N. 081-6 76281
Fax - Candiglioti 081-6 76254
FAX - I.N.F.N. 081-6 76904
081-6 76346
FAX - I.N.F.N. Progett. Meccanica 081-6 76322
FAX - Segr. Direzione / Scientifica Dip. 081-6 76325
FAX - Uffici Acquisti 081-6 76257
FAX GRUPPO 5° INFN 081-6 76255
Fax Luponio Carlo 081-76 83603
Lab. Astrofisica 081-6 76330
Lab. Bersagli TANDEM 081-6 76194
Lab. di elaborazione del linguaggio naturale 081-6 79267
Lab. MODA 081-6 76318
Lab. Superconduttività Coherentia A2 081-6 76248
LABORATORIO Abbate 081-6 76342
LABORATORIO Acustica Elettronica 081-6 76252
LABORATORIO AMS 081-6 76315
LABORATORIO Andreone 081-76 82659
LABORATORIO Archeometria 081-6 76190
081-6 76313
LABORATORIO Archeometria XRF 081-6 76310
LABORATORIO Archeometria XRF Controllo 081-6 76309
LABORATORIO Archeometria XRF Raggi X 081-6 76312
LABORATORIO ARGO 081-6 76338
081-6 76245
LABORATORIO Armenante 081-6 76276
LABORATORIO ATLAS 081-6 76125
LABORATORIO BABAR 081-6 76335
LABORATORIO Balzano LABORATORIO Did. 1° Biennio 081-6 76875
081-6 76872
LABORATORIO Biofisica 081-6 76220
LABORATORIO Biofisica - LABORATORIO Cellule 081-6 76219
LABORATORIO Biofisica - LABORATORIO Preparativo 081-6 76295
LABORATORIO Biofisica - Microscopia  Ottitca 081-6 76294
LABORATORIO Biofisica - Microscopio Elettronico 081-6 76296
LABORATORIO Brondi 081-6 76236
LABORATORIO Bruzzese 081-6 76276
LABORATORIO Carbonara 081-6 76313
LABORATORIO Cevenini 081-6 76305
LABORATORIO CHORUS 081-6 76333
LABORATORIO CHORUS Emulsioni 081-6 76361
LABORATORIO Coscia 081-6 76251
LABORATORIO De Cesare 081-6 76217
Laboratorio di Robotica 081-6 79259
LABORATORIO Didattica della Fisica 081-6 76308
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LABORATORIO Didattici Cibernetica 081-6 76873









LABORATORIO Fenomeni Ultraveloci 081-6 76340
LABORATORIO Fis. Nucleare - EDEN 081-6 76236
LABORATORIO Fis. Nucleare - LABORATORIO
Informatico
081-6 76449
LABORATORIO Fis. Nucleare - LASS Sviluppo
Sistemi
081-6 76235
LABORATORIO Fis. Nucleare - Nuclei Esotici 081-6 76237
LABORATORIO Fisica Ambientale - Macchiato 081-6 76193
LABORATORIO Fisica Atomica 081-6 76217
LABORATORIO Fisica Medica 081-6 76339
LABORATORIO Geo. 081-6 76876
LABORATORIO Geo. - Linea Modem Sismografo 081-6 76878
081-6 76877
LABORATORIO HANGAR GRUPPO 1 KLOE 081-6 76246
LABORATORIO Iavarone 081-76 82661
LABORATORIO ICARUS 081-6 76244
LABORATORIO Indovina 081-6 76293
LABORATORIO Informatico 081-6 76905
LABORATORIO Informatico - G1 081-6 76114
081-6 76336
LABORATORIO Informatico - G2 CHORUS 081-6 76337
LABORATORIO KLOE 081-6 76362
LABORATORIO La Rana 081-6 76236
LABORATORIO LIDAR 081-6 76276
LABORATORIO L3 BABAR 081-6 76247




LABORATORIO Maddalena 081-6 76327
LABORATORIO Mammolaser 081-6 76293
LABORATORIO Masullo 081-6 76175
LABORATORIO Merola 081-6 76336
081-6 76114
LABORATORIO Metodologie Ottiche 081-6 76341
LABORATORIO Micr. 081-76 82548
LABORATORIO Microelettronica 081-6 76305
LABORATORIO Microonde 081-6 76175
LABORATORIO Napolitano 081-6 76362
LABORATORIO ONDE ELETTROMAGNETICHE 081-6 76191
LABORATORIO OPERA 081-6 76314
081-6 76192
081-6 76311
LABORATORIO Ordine 081-6 76235
LABORATORIO Ottica dei Materiali 081-6 76327
LABORATORIO Ottica Guidata 081-6 76342
LABORATORIO Ottica non lineare 081-6 76239
LABORATORIO Ottica Quantistica 081-6 76188
LABORATORIO Paternoster 081-6 76310
081-6 76312
081-6 76309
LABORATORIO Perillo 081-6 76217
LABORATORIO Porzio 081-6 76188
LABORATORIO Radioprotezione 081-6 76221
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LABORATORIO Rinzivillo 081-6 76309
081-6 76312
LABORATORIO Romano 081-6 76315
LABORATORIO Russo 081-6 76339
LABORATORIO Sala Attrezzature 081-6 76243
081-6 76244
LABORATORIO Sandoli 081-6 76237
LABORATORIO Santamato 081-6 76239
LABORATORIO Sassi 081-6 76308
LABORATORIO Sasso 081-6 76273
LABORATORIO Silicio Amorfo 081-6 76251
LABORATORIO Sismografo EDUSEIS - Zollo 081-6 76884
LABORATORIO Solimeno 081-6 76340
081-6 76341
LABORATORIO Spadaccini 081-6 76217
LABORATORIO Spettr. Fotoacustica 081-6 76238
LABORATORIO Spettr. Laser I 081-6 76273
LABORATORIO Spettroscopia Laser II 081-6 76274
LABORATORIO Spret. 081-76 82660
LABORATORIO Struttura della M. 081-6 76276
LABORATORIO Superconduttività 081-76 82548
LABORATORIO Tandem - LABORATORIO Bersagli 081-6 76344
LABORATORIO Tandem - LABORATORIO Meccanico 081-6 76212
LABORATORIO Tandem - Sala Acquisizione 081-6 76215
081-6 76216
LABORATORIO Tandem - Sala Controllo 081-6 76213
081-6 76214
LABORATORIO Tandem - Sala Macchina 081-6 76222
081-6 76223
LABORATORIO Vaccaro 081-6 76175




LABORATORIO Wang 081-6 76276
Magazzino 081-6 76228
Magazzino - Lerro Tommaso 081-6 76164
Magazzino - Passeggio Antonio 081-6 76321
Museo 081-6 76885
Officina - Rocco Raffaele 081-6 76225
OFFICINA INFN 081-6 76226
081-6 76227
Portineria Dipartimento 081-6 76289
Portineria Museo di Fisica 081-25 36222
Punto Ristoro 081-6 76292
SALA RIUNIONI 081-6 76234
081-6 76254
081-6 76256
Segreteria Didattica Dip - Allocca Vittorio 081-6 76874
Segreteria Direzione Dip. - D'Auria Daniela 081-6 76354
Segreteria Direzione I.N.F.N. - Arienzo Maria 081-6 76186
Segreteria Direzione I.N.F.N. - Cozzolino
Sabato
081-6 76280
Segreteria Scientifica Dip. - Verdoliva
Salvatore
081-6 76286
Segretria Direttore I.N.F.N. - Arienzo 081-6 76187
S.E.R. - Anastasio Antonio 081-6 76304
S.E.R. - Boiano Alfredo 081-6 76302
S.E.R. - Caiazzo 081-6 76302
S.E.R. - Di Meo Paolo 081-6 76301
S.E.R. - Di Pietro Mario 081-6 76299
S.E.R. - Manto Guido 081-6 76240
S.E.R. - Masone Vincenzo 081-6 76303
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S.E.R. - Parascandolo Luigi 081-6 76301
S.E.R. - Parascandolo Pasquale 081-6 76307
081-6 76304
081-6 76300
SER INFN 081-6 76298
081-6 76306
Servizio Calcolo e Reti 081-6 76170
Servizio Calcolo e Reti - Esposito Rosario 081-6 76357
Servizio Calcolo e Reti - Fax - Help Desk 081-6 76358
Servizio Calcolo e Reti - Guida Paolino 081-6 76173
Servizio Calcolo e Reti - Lo Re Paolo 081-6 76172
Servizio Calcolo e Reti - Mastroserio Paolo 081-6 76171
Servizio Calcolo e Reti - Sala Macchine 081-6 76241
Servizio Calcolo e Reti - Taurino Francesco 081-6 76290
Servizio Calcolo e Reti - Tortone Giovanni 081-6 76169
Servizio Calcolo e Reti - Video Conf. 081-6 76242
Servizio Sicurezze - Dipartimento 081-6 76113
Servizio Sicurezze - I.N.F.N. 081-6 76232
Stanza dottorandi 081-6 76433
Studio Nuovi Ricercatori 081-6 79308
TELEFONO 081-6 76286
Ufficio Acq. Dip. / I.N.F.M. / I.N.F.N. - De
Carlo Eugenio
081-6 76288
Ufficio Acq. Dip. / I.N.F.M. / I.N.F.N. -
Orgiani Vincenzo
081-6 76287
Ufficio del personale I.N.F.N. - Cozzolino 081-6 76326
Ufficio del Personale I.N.F.N. - De Ioia 081-6 76279
Ufficio Tecnico I.N.F.N. 081-6 76230
Ufficio Tecnico Passeggio Giuseppe 081-6 76165
Ufficio Tecnico Vanzanella Emanuele 081-6 76231
Cognome Nome Ruolo E-mail Numero di
telefono

































CAIANIELLO SERGIO Docente sergio.caianiello@
unina.it
081-2531111









CHIOLA GIOVANNI Ricercatore giovanni.chiola@un
ina.it
081-2536200
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DE PASQUALE PATRIZIA 081-2531111



































IZZO SIMONETTA Ricercatore simonetta.izzo@uni
na.it
081-2536201





LABELLA ANGELO GIUSEPPE Ricercatore angelogiuseppe.lab
ella@unina.it
081-2536199
LANZARO ANTONIO Ricercatore antonio.lanzaro@un
ina.it
081-2536628










MAZZA RITA Ricercatore rita.mazza@unina.i
t
081-2536200




















PALOMBINO FULVIO MARIA Ricercatore fulviomaria.palomb
ino@unina.it
081-2536199











ROMANELLI GRIMALDI EUGENIO Docente eugenio.romanellig
rimaldi@unina.it
081-2534228


















































DIPARTIMENTO DI SCIENZE MEDICHE PREVENTIVE
 












Fax (Finanza Pubblica) 081-25 34227
Ricercatori Giurisprudenza 081-25 36199
Ricercatori Scienze Politiche 081-25 36200
081-25 36201
Cognome Nome Ruolo E-mail Numero di
telefono
BARLETTA RAFFAELE Ricercatore raffaele.barletta@
unina.it
081-7462129
BIANCO PASQUALE Ricercatore pasquale.bianco@un
ina.it
081-7462134
BRUZZESE DARIO Ricercatore dario.bruzzese@uni
na.it
081-7463756








CAVALIERE Michele Ricercatore michele.cavaliere@
unina.it
081-7463594
CIMMINO MARIANO Ricercatore mariano.cimmino@un
ina.it
081-7463584




































PEDANA MARIA ANTONIETTA Ricercatore mariaantonietta.pe
dana@unina.it
081-7462139






























ZARRILLI RAFFAELE Ricercatore raffaele.zarrilli@
unina.it
081-7463026












BENVENUTI DINO Ricercatore dino.benvenuti@uni
na.it
081-7462599
BILO LEONILDA Ricercatore leonilda.bilo@unin
a.it
081-7461111













CARANCI FERDINANDO Ricercatore ferdinando.caranci
@unina.it
081-2531111
CARRIERI PIETRO BIAGIO Ricercatore pietrobiagio.carri
eri@unina.it
081-7462783























DE SIMONE ROBERTO Ricercatore roberto.desimone@u
nina.it
081-7461111







































MARINIELLO GIUSEPPE Ricercatore giuseppe.mariniell
o@unina.it
081-7461111











SALVATORE ELENA Ricercatore elena.salvatore@un
ina.it
081-2531111




































CESARI UGO Ricercatore ugo.cesari@unina.i
t
081-7463589
CIMINO ROBERTA Ricercatore roberta.cimino@uni
na.it
081-7461111
CORAGGIO FRANCO Ricercatore franco.coraggio@un
ina.it
081-7461111

























































NICOLO' MICHELE Ricercatore michele.nicolo@uni
na.it
081-7461111
PAPA FRANCESCO Ricercatore francesco.papa@uni
na.it
081-7461111




































SIMEONE MICHELE Ricercatore michele.simeone@un
ina.it
081-7461111













Cognome Nome Ruolo E-mail Numero di
telefono













CHIOSI ETTORE Ricercatore ettore.chiosi@unin
a.it
081-7461111
DE BERARDINIS TERESA Ricercatore teresa.deberardini
s@unina.it
081-7463734























STRIANESE DIEGO Ricercatore diego.strianese@un
ina.it
081-7461111
TRANFA FAUSTO Ricercatore fausto.tranfa@unin
a.it
081-7461111
Cognome Nome Ruolo E-mail Numero di
telefono






BRUNO PIETRANTONIO Ricercatore pietrantonio.bruno
2@unina.it
081-7461111
CHIACCHIO GIUSEPPE Ricercatore giuseppe.chiacchio
@unina.it
081-7461111
CIRILLO DOMENICO Ricercatore domenico.cirillo2@
unina.it
081-7461111
CONFORTI SALVATORE Ricercatore salvatore.conforti
@unina.it
081-7461111





DE ROSA ROSSELLA Ricercatore rossella.derosab@u
nina.it
081-7461111
D'ELIA ANTONIO Ricercatore antonio.delia@unin
a.it
081-7461111










FORMICOLA GIANFRANCO Ricercatore gianfranco.formico
la@unina.it
081-7462613
GRANATA PASQUALE Ricercatore pasquale.granata@u
nina.it
081-7462949
GUADAGNO VINCENZO Ricercatore vincenzo.guadagno@
unina.it
081-7461111













LAMPARIELLO CANIO Ricercatore canio.lampariello@
unina.it
081-7462906





































PALMIERI ALESSANDRO Ricercatore alessandro.palmier
i@unina.it
081-7461111
PASSANNANTI GIOVANNI Ricercatore giovanni.passannan
ti@unina.it
081-7461111








SABELLA FRANCESCO ANTONIO Ricercatore francescoantonio.s
abella@unina.it
081-7461111








VOTINO FORTUNATO Ricercatore fortunato.votino@u
nina.it
081-7461111




DIPARTIMENTO DI SCIENZE PENALISTICHE, CRIMINOLOGICHE E PENITENZIARIE
 
Cognome Nome Ruolo E-mail Numero di
telefono








BAFFI EUGENIO Ricercatore eugenio.baffi@unin
a.it
081-2531111
BAGNATI FABRIZIA Ricercatore fabrizia.bagnati@u
nina.it
081-2531111

























DE CHIARA VITTORIO Ricercatore vittorio.dechiara@
unina.it
081-2531111





DE MARTINO FRANCESCO MARCO Ricercatore francescomarco.dem
artino@unina.it
081-2531111





ESPOSITO GIOVANNI Docente giovanni.esposito3
@unina.it
081-2531111













IASEVOLI CLELIA Ricercatore clelia.iasevoli@un
ina.it
081-2531111
LONGOBARDO CARLO Ricercatore carlo.longobardo@u
nina.it
081-2531111














































DIPARTIMENTO DI SCIENZE RELAZIONALI "GUSTAVO IACONO"
 





TRONCONE PASQUALE Ricercatore pasquale.troncone@
unina.it
081-6711111





VON ARX BRUNO Docente bruno.vonarx@unina
.it
081-6711111




RICERCATORI DIRITTO PENALE 081-25 36512
081-25 36404
081-25 36513
RICERCATORI PENALE PENITENZIARIO 081-25 36551
081-25 36460
RICERCATORI PROCEDURA PENALE 081-25 36415
081-25 36306






Cognome Nome Ruolo E-mail Numero di
telefono



























DE ROSA BARBARA Ricercatore barbara.derosa@uni
na.it
081-2535461










FASANELLI ROBERTO Ricercatore roberto.fasanelli@
unina.it
081-2535448



























DIPARTIMENTO DI SCIENZE STATISTICHE
 
MARINO SIMONETTA Ricercatore simonetta.marino@u
nina.it
081-2535463



















PARRELLO SANTA Ricercatore santa.parrello@uni
na.it
081-2535449
















PROCENTESE FORTUNA Ricercatore fortuna.procentese
@unina.it
081-2535448











SOMMANTICO MASSIMILIANO Ricercatore massimiliano.somma
ntico@unina.it
081-2535603
SPIRITO LIVIO Ricercatore livio.spirito@unin
a.it
081-2535446
STARACE GIOVANNI Ricercatore giovanni.starace@u
nina.it
081-2535601










VESCIA STEFANIA Ricercatore stefania.vescia@un
ina.it
081-2535453
ZURLO MARIA CLELIA Ricercatore mariaclelia.zurlo@
unina.it
081-2535602
Servizio Numero di telefono
DOTTORANDI SCIENZE PEDAGOGICHE E PSICOLOGICHE 081-25 35456
DOTTORANDI SCIENZE PEDAGOGICHE E PSICOLOGICHE 081-25 35457
DOTTORANDI STUDI DI GENERE 081-25 35591
FAX 081-25 35634
Fax Segreteria 081-25 35634
LABORATORIO PSICOLOGIA 081-25 35459
PODE 081-25 35465
SEGRETERIA AMMINISTRATIVA 081-25 35407
081-25 35631
TELEFONO 081-25 35631







BANDINI AMELIA Ricercatore amelia.bandini@uni
na.it
081-2537458









DIPARTIMENTO DI SCIENZE ZOOTECNICHE E ISPEZIONE DEGLI ALIMENTI
 
























DI IORIO FRANCESCA Ricercatore francesca.diiorio@
unina.it
081-2538280











FABRICATORE CLAUDIO Ricercatore claudio.fabricator
e@unina.it
081-2538262


























POLETTINI SILVIA Ricercatore silvia.polettini@u
nina.it
081-2537460
ROCCA GIGLIOLA Ricercatore gigliola.rocca@uni
na.it
081-2537459














Servizio Numero di telefono
Direzione 081-25 37480
DOTTORANDI LINGUA INGLESE 081-25 37469
FAX 081-25 37466
SEGRETERIA AMMINISTRATIVA 081-25 38287
TELEFONO 081-25 37480







BOVERA FULVIA Ricercatore fulvia.bovera@unin
a.it
081-2536497
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DI MEO CARMELO Ricercatore carmelo.dimeo2@uni
na.it
081-2536284










ESPOSITO LUIGI Ricercatore luigi.espositoc@un
ina.it
081-2536285























MERCOGLIANO RAFFAELINA Ricercatore raffaelina.mercogl
iano@unina.it
081-2536082


















PEPE TIZIANA Ricercatore tiziana.pepe@unina
.it
081-2531111































SOLIMENE RICCARDO Ricercatore riccardo.solimene@
unina.it
081-2536055























Servizio Numero di telefono
Biblioteca 081-25 36070
Dottorandi 081-25 36500
FAX SEZIONE BENIAMINO FERRARA 081-25 36052
Lab. Microbiologia 081-25 36358
Laboratorio di acquacoltura 081-25 36462
Laboratorio di analisi degli alimenti 081-25 36498
Laboratorio di genetica veterinaria e biot. 081-25 36502
Laboratorio didattico di analisi degli alimenti 081-25 36501




Cognome Nome Ruolo E-mail Numero di
telefono





























BOLGHERINI SILVIA Ricercatore silvia.bolgherini@
unina.it
081-2535867








CAPUTO AMALIA Ricercatore amalia.caputo2@uni
na.it
081-2535814
CARAMIELLO LUIGI Ricercatore luigi.caramiello2@
unina.it
081-2535868
CASTELLANO CAROLINA Ricercatore carolina.castellan
o@unina.it
081-2535864

































DE ROSA ROSANNA Ricercatore rosanna.derosa@uni
na.it
081-2535866















ERAMO ALDO NICOLA Ricercatore aldonicola.eramo@u
nina.it
081-2535839




















LAMBERTI AMATO Ricercatore amato.lamberti@uni
na.it
081-2535805
































ORIENTALE CAPUTO GIUSTINA Ricercatore giustina.orientale
caputo@unina.it
081-2535871
































































ZACCARIA ANNA MARIA Ricercatore annamaria.zaccaria
@unina.it
081-2535846
Servizio Numero di telefono
BORSISTI e DOTTORANDI 081-25 35823
CENTRO AUDIOVISIONALE 081-25 35824
CORSO DI PERFEZIONAMENTO IN MANAGEMENT DEI
SERVIZI SANITARI - SEGRETERIA
081-25 35889
Docenti esterni 081-25 35814
FAX 081-25 35836
FAX SEGRETERIA CORSO DI LAUREA 081-25 35849
TELEFONO 081-25 35848







BASILICO ANTONELLA Ricercatore antonella.basilico
2@unina.it
081-2538792




































DI LERNIA LUCIANA Ricercatore luciana.dilernia@u
nina.it
081-2538011
DI LIELLO SALVATORE Ricercatore salvatore.diliello
@unina.it
081-2538794



















































































RUSSO VALENTINA Ricercatore valentina.russo@un
ina.it
081-2538090










Servizio Numero di telefono
DIREZIONE BIBLIOTECA 081-25 38076
FAX 081-25 38068
081-25 38010
FAX I PIANO 081-25 38010
FAX II PIANO 081-25 38068
Segretario amministrativo 081-25 38078
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DIPARTIMENTO DI STRUTTURE, FUNZIONI E TECNOLOGIE BIOLOGICHE
 
TELEFONO 081-25 38018
Cognome Nome Ruolo E-mail Numero di
telefono


















































CIANI FRANCESCA Ricercatore francesca.ciani@un
ina.it
081-2536103




COSTAGLIOLA ANNA Ricercatore anna.costagliola@u
nina.it
081-2536136










































GENOVESE ANGELO Ricercatore angelo.genovese@un
ina.it
081-2536135






































DIPARTIMENTO DI TEORIA ECONOMICA E APPLICAZIONI
 





PAVONE LUIGI MICHELE Ricercatore luigimichele.pavon
e@unina.it
081-2536108









































Servizio Numero di telefono
AULA ANATOMIA 081-25 36098
BIBLIOTECA 081-25 36121
FAX BIBLIOTECA 081-25 36097
FAX STUDIO FISIOLOGIA 081-25 36104
LABORATORIO ANALISI IMMAGINE 081-25 36117
LABORATORIO BIOL. IMMUNOCITOCHIM. 1 081-25 36134
LABORATORIO DIDATTICA ANATOMIA VETERINARIA 081-25 36093
LABORATORIO DIDATTICO  FISIO-FARM E TOSS 081-25 36028
LABORATORIO DIDATTICO BIOL ISTOL E ANAT. MI 081-25 36092
LABORATORIO DIDATTICO FISIO-FARM. E TOSS. 081-25 36027
LABORATORIO FISIOFARMACOLOGIA 3 081-25 36139
LABORATORIO MICR OTTICA-ZOOLOGIA 081-25 36133
LABORATORIO MICROSCOPIA A FLUORESCENZA 081-25 36110
MUSEO 081-25 36107
STABULARIO 081-25 36092
Cognome Nome Ruolo E-mail Numero di
telefono

































FILOSO VALERIO Ricercatore valerio.filoso@uni
na.it
081-2531111






























PATALANO ROSARIO Ricercatore rosario.patalano@u
nina.it
081-2531111






















VILLANI SALVATORE Ricercatore salvatore.villani@
unina.it
081-2534653
Servizio Numero di telefono
CITOFONO 081-25 34660
FAX 081-25 37454
Cognome Nome Ruolo E-mail Numero di
telefono
ARIA MASSIMO Ricercatore massimo.aria@unina
.it
081-675111
ARIA MASSIMO Ricercatore massimo.aria@unina
.it
081-675119































CARRAVETTA MARIA Ricercatore maria.carravetta@u
nina.it
081-675007































DI LORENZO ALESSANDRO 081-675105
DI LORENZO GIOVANNA Ricercatore giovanna.dilorenzo
@unina.it
081-675332










GHERGHI MARCO Ricercatore marco.gherghi@unin
a.it
081-675121





































POLITANO MASSIMILIANO Ricercatore massimiliano.polit
ano@unina.it
081-675004




























Servizio Numero di telefono
DI LORENZO ALESSANDROFAX 081-6 75106
DOTTARANDI IN STATISTICA COMPUTAZIONALE 081-6 75161
Dottorato di Matematica 081-6 75152
081-6 75154






SERVIZI GENERALI DMSFAX 081-6 75009
TELEFONO 081-6 75179























AMALFITANO CARMINE Ricercatore carmine.amalfitano
@unina.it
081-2539167
































BASILE BORIS Ricercatore boris.basile@unina
.it
081-2539387




























































































CIRILLO TERESA Ricercatore teresa.cirillo@uni
na.it
081-2539450








COLATRUGLIO PASQUALE Ricercatore pasquale.colatrugl
io@unina.it
081-2539296
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D'ANNA FELICE Ricercatore felice.danna@unina
.it
081-2539418
DE MICCO VERONICA Ricercatore veronica.demicco@u
nina.it
081-2539443





DE ROSA GIUSEPPE Ricercatore giuseppe.derosa@un
ina.it
081-2539300
DEL GIUDICE TERESA Ricercatore teresa.delgiudice@
unina.it
081-2531111




















DI MONACO ROSSELLA Ricercatore rossella.dimonaco@
unina.it
081-2531111
DI PASQUALE GAETANO Ricercatore gaetano.dipasquale
@unina.it
081-2539237
DI PIERRO PROSPERO Ricercatore prospero.dipierro@
unina.it
081-2539470
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GALLO MONICA Ricercatore monica.gallo@unina
.it
081-2539360
GAMBUTI Angelita Ricercatore angelita.gambuti@u
nina.it
0825-784678





GARRO GIUSEPPINA Ricercatore giuseppina.garro@u
nina.it
081-2539350








GIANNINO FRANCESCO Ricercatore francesco.giannino
@unina.it
081-2531111
































MAGGIO ALBINO Ricercatore albino.maggio@unin
a.it
081-2539133



















MASUCCI FELICIA Ricercatore felicia.masucci@un
ina.it
081-2539307

































MOTTI RICCARDO Ricercatore riccardo.motti@uni
na.it
081-7754850
NANNI BRUNO Ricercatore bruno.nanni@unina.
it
081-2539374
NAVIGLIO DANIELE Ricercatore daniele.naviglio@u
nina.it
081-2539348
NICOLAI MARIA ADALGISA Ricercatore mariaadalgisa.nico
lai@unina.it
081-2539361
PALLADINO MARIO Ricercatore mario.palladino@un
ina.it
081-2531111







































PIGNA MASSIMO Ricercatore massimo.pigna@unin
a.it
081-2531111
PILONE NICOLA Ricercatore nicola.pilone@unin
a.it
081-2539382
















































































SARGHINI FABRIZIO Ricercatore fabrizio.sarghini@
unina.it
081-2539457




















































































VITAGLIONE PAOLA Ricercatore paola.vitaglione@u
nina.it
081-2539360














Cognome Nome Ruolo E-mail Numero di
telefono













ASCIONE PAOLA Ricercatore paola.ascione@unin
a.it
081-2538578








BABILIO ENRICO Ricercatore enrico.babilio@uni
na.it
081-2538032





















































CAFIERO GIOCONDA Ricercatore gioconda.cafiero@u
nina.it
081-2538962

















































CECERE ALFONSO MARIA Ricercatore alfonsomaria.cecer
e@unina.it
081-675231







































COPPOLA ALBERTO Ricercatore alberto.coppola@un
ina.it
081-2538637
























DE CICCO SIMONA Ricercatore simona.decicco@uni
na.it
081-2538902
DE MARTINO GIANLUIGI Ricercatore gianluigi.demartin
o@unina.it
081-2538657






























DI LERNIA LUCIANA Ricercatore luciana.dilernia@u
nina.it
081-2538011
DI LIELLO SALVATORE Ricercatore salvatore.diliello
@unina.it
081-2538794








































































































































































































MORICHI RUGGERO Ricercatore ruggero.morichi2@u
nina.it
081-2538675













PAGLIANO ALESSANDRA Ricercatore alessandra.paglian
o@unina.it
081-2538415

















PERRONE VINCENZO Ricercatore vincenzo.perrone@u
nina.it
081-2538733
























































RENZULLO ACHILLE Ricercatore achille.renzullo2@
unina.it
081-2538676
RIANO GUIDO Ricercatore guido.riano@unina.
it
081-2538677
RIGILLO MARINA Ricercatore marina.rigillo@uni
na.it
081-2538405






RINO FULVIO Ricercatore fulvio.rino@unina.
it
081-2538674














RUSSO VALENTINA Ricercatore valentina.russo@un
ina.it
081-2538090
RUSSO ERMOLLI SERGIO Ricercatore sergio.russoermoll
i@unina.it
081-2538744






















































VIOLA SERENA Ricercatore serena.viola@unina
.it
081-2538444
VISONE SALVATORE Ricercatore salvatore.visone2@
unina.it
081-2538932
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BRIGANTI RENATO Ricercatore renato.briganti@un
ina.it
081-675233


















CALVOSA PAOLO Ricercatore paolo.calvosa@unin
a.it
081-675355











































































DANISE SANDRA Ricercatore sandra.danise@unin
a.it
081-675241
D'ARCANGELO LUCIA Ricercatore lucia.darcangelo@u
nina.it
081-675203





DE CLEMENTE ISABELLA MARIA Ricercatore isabellamaria.decl
emente@unina.it
081-674178
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DE FRANCESCO MARIA ROSARIA Ricercatore mariarosaria.defra
ncesco@unina.it
081-675255





DE ROSA ROSSELLA Ricercatore rossella.derosal@u
nina.it
081-675230


























DI LORENZO GIOVANNA Ricercatore giovanna.dilorenzo
@unina.it
081-675332
DONADIO PAOLO Ricercatore paolo.donadio@unin
a.it
081-675275





















FIENGO CRISTIANA Ricercatore cristiana.fiengo@u
nina.it
081-675209















































































KUNZ ALBERTO Ricercatore alberto.kunz@unina
.it
081-675088






































MAJELLO PAOLA Ricercatore paola.majello@unin
a.it
081-675201












































MUTARELLI MATTEO MARIA Ricercatore matteomaria.mutare
lli@unina.it
081-675203
NARNI MANCINELLI EMMA Ricercatore emma.narnimancinel
li@unina.it
081-2531111













PAGNOZZI MARCO Ricercatore marco.pagnozzi@uni
na.it
081-2531111








PETRAGLIA CARMELO Ricercatore carmelo.petraglia@
unina.it
081-2531111
PICCIONI MARCO Ricercatore marco.piccioni@uni
na.it
081-675035
POLITANO MASSIMILIANO Ricercatore massimiliano.polit
ano@unina.it
081-675004
















PUGLIESE AMEDEO Ricercatore amedeo.pugliese@un
ina.it
081-675066
































SCROCCA CECILIA Ricercatore cecilia.scrocca@un
ina.it
081-675037










SIMONELLI SAVERIO Ricercatore saverio.simonelli2
@unina.it
081-675366






























TORIELLO PIETRO Docente pietro.toriello@un
ina.it
081-675145


























Cognome Nome Ruolo E-mail Numero di
telefono






















BIONDI MARCO Ricercatore marco.biondi@unina
.it
081-678667
BORBONE NICOLA Ricercatore nicola.borbone@uni
na.it
081-678521
BORRELLI FRANCESCA Ricercatore francesca.borrelli
@unina.it
081-678665
BUCCI MARIAROSARIA Ricercatore mariarosaria.bucci
@unina.it
081-678665



















CAPASSO RAFFAELE Ricercatore raffaele.capasso@u
nina.it
081-678664
CASTALDO CLOTILDE Ricercatore clotilde.castaldo@
unina.it
081-2531111



























































DE CANDIA ANTONIO Ricercatore antonio.decandia@u
nina.it
081-676845
DE FILIPPIS GIULIO Ricercatore giulio.defilippis@
unina.it
081-676854




DE ROSA GIUSEPPE Ricercatore giuseppe.derosab@u
nina.it
081-678666































































IANARO ANGELA Ricercatore angela.ianaro@unin
a.it
081-678663
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MINIACI MARIA Ricercatore maria.miniaci@unin
a.it
081-678433






































RIGANO DANIELA Ricercatore daniela.rigano@uni
na.it
081-2531111














































































UNGARO FRANCESCA Ricercatore francesca.ungaro@u
nina.it
081-678667





















































AMMIRATI MARIA ROSARIA Ricercatore mariarosaria.ammir
ati@unina.it
081-2536552













AVONDOLA ARIANNA Ricercatore arianna.avondola@u
nina.it
081-2534264
BAFFI EUGENIO Ricercatore eugenio.baffi@unin
a.it
081-2531111


















CAIANIELLO SERGIO Docente sergio.caianiello@
unina.it
081-2531111
CAPOLUPO CARMELA Ricercatore carmela.capolupo@u
nina.it
081-2536552
CAPONE PIERA Ricercatore piera.capone2@unin
a.it
081-2535105
CAPPUCCIO LAURA Ricercatore laura.cappuccio@un
ina.it
081-2536453





















CASILLO ROSA Ricercatore rosa.casillo@unina
.it
081-2534263






































COPPOLA PASQUALE Ricercatore pasquale.coppola@u
nina.it
081-2534203








D'ACUNTO LUCIANA Ricercatore luciana.dacunto@un
ina.it
081-2531111
D'AURIA ADRIANA Ricercatore adriana.dauria2@un
ina.it
081-2534237
DE CHIARA VITTORIO Ricercatore vittorio.dechiara@
unina.it
081-2531111
DE FALCO INES Ricercatore ines.defalco@unina
.it
081-2535107





























DE MARTINO FRANCESCO MARCO Ricercatore francescomarco.dem
artino@unina.it
081-2531111





DE PASCALE MARIA ROSARIA Ricercatore mariarosaria.depas
cale@unina.it
081-2535107
DE ROSA FRANCESCA Ricercatore francesca.derosa@u
nina.it
081-2534571
DE SANTIS FRANCESCO Ricercatore francesco.desantis
@unina.it
081-2534254





DE VITA FABRIZIO Ricercatore fabrizio.devita@un
ina.it
081-2534256
DELFINO MASSIMILIANO Ricercatore massimiliano.delfi
no@unina.it
081-2534260
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DI SALVO ROBERTO Ricercatore roberto.disalvo@un
ina.it
081-2536556








DORIA GIUSEPPE Ricercatore giuseppe.doria2@un
ina.it
081-2531111
DORSA CONCETTA Ricercatore concetta.dorsa@uni
na.it
081-2534251
ESPOSITO GIOVANNI Docente giovanni.esposito3
@unina.it
081-2531111
FALATO FABIANA Ricercatore fabiana.falato@uni
na.it
081-2531111
FERRAIUOLO GENNARO Ricercatore gennaro.ferraiuolo
@unina.it
081-2536420








FILOSO VALERIO Ricercatore valerio.filoso@uni
na.it
081-2531111
FONTANA CHIARA Ricercatore chiara.fontana@uni
na.it
081-2534230
FRASCA FRANCESCO SAVERIO Ricercatore francescosaverio.f
rasca@unina.it
081-2534261








GALGANO FRANCESCA Ricercatore francesca.galgano@
unina.it
081-2535101
GARACI ILARIA Ricercatore ilaria.garaci@unin
a.it
081-2534274
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LABELLA ANGELO GIUSEPPE Ricercatore angelogiuseppe.lab
ella@unina.it
081-2536199













LOMBARDI RITA Ricercatore rita.lombardi@unin
a.it
081-2534202
LONGOBARDO CARLO Ricercatore carlo.longobardo@u
nina.it
081-2531111














MARSIGLIA GUIDO Docente guido.marsiglia@un
ina.it
081-2534260


















MERLINO FULVIO Docente fulvio.merlino@uni
na.it
081-2531111











































PALOMBINO FULVIO MARIA Ricercatore fulviomaria.palomb
ino@unina.it
081-2536199


















PENNACCHIO CARMELA Ricercatore carmela.pennacchio
@unina.it
081-2535098
PENNELLA NICOLA Ricercatore nicola.pennella@un
ina.it
081-2531111
PERLINGIERI CAROLINA Ricercatore carolina.perlingie
ri@unina.it
081-2534276































































































ROMANELLI GRIMALDI EUGENIO Docente eugenio.romanellig
rimaldi@unina.it
081-2534228
















RUSSO ADOLFO Ricercatore adolfo.russo@unina
.it
081-2534273
SALOMONE ANNAMARIA Ricercatore annamaria.salomone
@unina.it
081-2535115








SAVY DANIELA Ricercatore daniela.savy@unina
.it
081-2536202








SELVAGGI STEFANO Ricercatore stefano.selvaggi@u
nina.it
081-2534312
SPADARO CARMELA MARIA Ricercatore carmelamaria.spada
ro@unina.it
081-2531111
















SPENA MARIA CAMILLA Ricercatore mariacamilla.spena
@unina.it
081-2531111






















TORRE STEFANIA Ricercatore stefania.torre@uni
na.it
081-2535117
TRONCONE PASQUALE Ricercatore pasquale.troncone@
unina.it
081-6711111








VERDE ROSALIA Ricercatore rosalia.verde@unin
a.it
081-2534294








VON ARX BRUNO Docente bruno.vonarx@unina
.it
081-6711111













Cognome Nome Ruolo E-mail Numero di
telefono
























AMORESANO AMEDEO Ricercatore amedeo.amoresano@u
nina.it
081-7683273









ANDREOTTI AMEDEO Ricercatore amedeo.andreotti@u
nina.it
081-7683215
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BAGNASCO GIOVANNI Ricercatore giovanni.bagnasco@
unina.it
081-7682235

































BIFULCO PAOLO Ricercatore paolo.bifulco@unin
a.it
081-7683794























































BRUNETTI MAURIZIO Ricercatore maurizio.brunetti@
unina.it
081-7682478



















































CAMERETTI MARIA CRISTINA Ricercatore mariacristina.came
retti@unina.it
081-7683299























































































CASOLA VALENTINA Ricercatore valentina.casola@u
nina.it
081-7683907























































CILARDO Alessandro Ricercatore alessandro.cilardo
@unina.it
081-7683852
































































CUCCINIELLO SABATO Ricercatore sabato.cucciniello
@unina.it
081-7682647
CURCIO CLAUDIO Ricercatore claudio.curcio@uni
na.it
081-7683103

















































D'ARCO MAURO Ricercatore mauro.darco@unina.
it
081-7683237
D'AURIA NUNZIA ANTONIETTA Ricercatore nunziaantonietta.d
auria@unina.it
081-7682480
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DE ANGELIS FABIO Ricercatore fabio.deangelis@un
ina.it
081-7683735














DE CARO Davide Ricercatore davide.decaro@unin
a.it
081-7683136





DE GENNARO BRUNO Ricercatore bruno.degennaro@un
ina.it
081-7682551





DE LIETO LEOPOLDO Ricercatore leopoldo.delieto@u
nina.it
081-7683945































DE MARCO AGOSTINO Ricercatore agostino.demarco@u
nina.it
081-7683323





DE MATTEO MARIO Ricercatore mario.dematteo@uni
na.it
081-7683422










DE PAOLA FRANCESCO Ricercatore francesco.depaola@
unina.it
081-7683420















DE STEFANO STEFANIA Ricercatore stefania.destefano
@unina.it
081-7682424
DE TOMMASI GIANMARIA Ricercatore gianmaria.detommas
i@unina.it
081-7683853

























DELLA CORTE GAETANO Ricercatore gaetano.dellacorte
@unina.it
081-7682444
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DELL'ACQUA GIANLUCA Ricercatore 081-7683934



































DI MAIO ERNESTO Ricercatore ernesto.dimaio@uni
na.it
081-7682511
DI MASSA GIANDOMENICO Ricercatore giandomenico.dimas
sa@unina.it
081-7683289
DIACO MARINA Ricercatore marina.diaco@unina
.it
081-7683730






















































FAGGIANO BEATRICE Ricercatore beatrice.faggiano@
unina.it
081-2531111







































FIODO ORNELLA Ricercatore ornella.fiodo@unin
a.it
081-7682481
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GIANNETTI FLAVIA Ricercatore flavia.giannetti@u
nina.it
081-7682604
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IERVOLINO RAFFAELE Ricercatore raffaele.iervolino
@unina.it
081-7683634

























































































LEONE CLAUDIO Ricercatore claudio.leone@unin
a.it
081-7682374





LIGNOLA GIAN PIERO Ricercatore gianpiero.lignola@
unina.it
081-7683492
LIGUORI BARBARA Ricercatore barbara.liguori@un
ina.it
081-7682553
LIPPIELLO VINCENZO Ricercatore vincenzo.lippiello
2@unina.it
081-7683635
LISENO ANGELO Ricercatore angelo.liseno@unin
a.it
081-7683113










LOPRESTO VALENTINA Ricercatore valentina.lopresto
@unina.it
081-2531111


















MAGLIO ANDREA Ricercatore andrea.maglio@unin
a.it
081-2538002
MAGLIULO GENNARO Ricercatore gennaro.magliulo@u
nina.it
081-2531111
MAGRO GAETANO Ricercatore gaetano.magro@unin
a.it
081-675615
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MAIONE VINCENZO Ricercatore vmaione@unina.it 081-7682329

















































MARTINO RICCARDO Ricercatore riccardo.martino@u
nina.it
081-7683461























































































































MODANO MARIANO Ricercatore mariano.modano@uni
na.it
081-7683726
MONETTA tullio Ricercatore tullio.monetta@uni
na.it
081-7682403





















































NENNI MARIA ELENA Ricercatore mariaelena.nenni@u
nina.it
081-7682489










NICOLOSI FABRIZIO Ricercatore fabrizio.nicolosi@
unina.it
081-7683583











































PAGANO LUCA Ricercatore luca.pagano@unina.
it
081-7683478
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PAGLIARA FRANCESCA Ricercatore francesca.pagliara
@unina.it
081-7683932
PALELLA BORIS IGOR Ricercatore borisigor.palella@
unina.it
081-7682618




























PARLATO LOREDANA Ricercatore loredana.parlato@u
nina.it
081-7682611
PASCARIELLO MARIA INES Ricercatore mariaines.pascarie
llo2@unina.it
081-7682535


























PENSA CLAUDIO Ricercatore claudio.pensa@unin
a.it
081-7683311
PENTA FRANCESCO Ricercatore francesco.penta@un
ina.it
081-7682451





















PESCAPE' ANTONIO Ricercatore antonio.pescape@un
ina.it
081-7683856
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PONSIGLIONE CRISTINA Ricercatore cristina.ponsiglio
ne@unina.it
081-7682956




PROTA ANDREA Ricercatore andrea.prota@unina
.it
081-7683534





PUNZO VINCENZO Ricercatore vincenzo.punzo@uni
na.it
081-7683948
QUARANTA FRANCO Ricercatore franco.quaranta@un
ina.it
081-7683315


















































































































RUELLO GIUSEPPE Ricercatore giuseppe.ruello@un
ina.it
081-7683512



























































































































































SQUILLACE ANTONINO Ricercatore antonino.squillace
@unina.it
081-7682555
STAIANO MICHELE Ricercatore michele.staiano@un
ina.it
081-7682354







































































































VERDE FRANCESCO Ricercatore francesco.verde@un
ina.it
081-7683147
VERDERAME GERARDO MARIO Ricercatore gerardomario.verde
rame@unina.it
081-7683485


























VIOLA FRANCESCO Ricercatore francesco.viola@un
ina.it
081-7682330
VISCARDI MASSIMO Ricercatore massimo.viscardi@u
nina.it
081-7683572





















ZUPPARDI GENNARO Ricercatore gennaro.zuppardi@u
nina.it
081-7682349
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ABBAMONTE GIANCARLO Ricercatore giancarlo.abbamont
e2@unina.it
081-678425


















AMBROSIO ANTONELLA Ricercatore antonella.ambrosio
@unina.it
081-2531111

















ARIENZO ALESSANDRO Ricercatore alessandro.arienzo
@unina.it
081-2535474


















































BORRELLO GIOVANNA Ricercatore giovanna.borrello@
unina.it
081-2535509
BOTTI GABRIELLA Ricercatore gabriella.botti@un
ina.it
081-2536414
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CARRANO ANTONIO Ricercatore antonio.carrano@un
ina.it
081-2535519
CASO DANIELA Ricercatore daniela.caso@unina
.it
081-2535456





CATTANEO MASSIMO Ricercatore massimo.cattaneo@u
nina.it
081-2531111























CICALA LUIGI Ricercatore luigi.cicala@unina
.it
081-2536575
CIGLIANO GIOVANNA Ricercatore giovanna.cigliano@
unina.it
081-2531111
CIRIELLO GIOVANNI Ricercatore giovanni.ciriello@
unina.it
081-2535507
















CONTI BIZZARRO FERRUCCIO Ricercatore ferruccio.contibiz
zarro@unina.it
081-2535439
COZZOLINO ANDREA Ricercatore andrea.cozzolino@u
nina.it
081-2535604




























DE CRESCENZO ASSUNTA Ricercatore assunta.decrescenz
o@unina.it
081-2535541
DE CRISTOFARO Francesco Paolo Ricercatore francescopaolo.dec
ristofaro@unina.it
081-2535517















DE NARDIS MAURO Ricercatore mauro.denardis@uni
na.it
081-2531111
DE ROSA BARBARA Ricercatore barbara.derosa@uni
na.it
081-2535461
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DEL MASTRO GIANLUCA Ricercatore gianluca.delmastro
@unina.it
081-2535428
DEL MONACO GABRIELLA Ricercatore gabriella.delmonac
o@unina.it
081-2535535














D'EPISCOPO FRANCESCO Ricercatore francesco.depiscop
o@unina.it
081-2535545

































DONISE ANNA Ricercatore anna.donise@unina.
it
081-2535482


















ELEFANTE MARIA Ricercatore maria.elefante@uni
na.it
081-2535575
ESPOSITO ROSSANA Ricercatore rossana.esposito@u
nina.it
081-2535541
FEDERICO EDUARDO Ricercatore eduardo.federico@u
nina.it
081-2536574






















FRANCESCHETTI ADELE Ricercatore adele.franceschett
i@unina.it
081-2536083
FRANCESCHINI PAOLA Ricercatore paola.franceschini
@unina.it
081-2535480
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GIORGIO DOMENICO Ricercatore domenico.giorgio@u
nina.it
081-2535541
GIULIANO PATRIZIA Ricercatore patrizia.giuliano@
unina.it
081-2531111
GIUNGATI MARIA Ricercatore maria.giungati@uni
na.it
081-2535509





































IACONO ANTONIETTA Ricercatore antonietta.iacono@
unina.it
081-2535617












































LEMBO DOMENICO Docente domenico.lembo@uni
na.it
081-2535434









LEONE AURORA Ricercatore aurora.leone@unina
.it
081-2535429

























LUCHERINI VINCENZA Ricercatore vincenza.lucherini
@unina.it
081-2536568




































































































































MONTEPAONE CLAUDIA Ricercatore claudia.montepaone
@unina.it
081-2536317





























NAPOLITANO FELICIA Docente felicia.napolitano
@unina.it
081-2535628
NITTI SILVANA Ricercatore silvana.nitti@unin
a.it
081-2536347















PALADINI MARIANTONIETTA Ricercatore mariantonietta.pal
adini@unina.it
081-2535613



















PARRELLO SANTA Ricercatore santa.parrello@uni
na.it
081-2535449
PEPE LUCIO Ricercatore lucio.pepe@unina.i
t
081-2535496

































































PRENNER ANTONELLA Ricercatore antonella.prenner@
unina.it
081-2535467
PREZIOSI GIUSEPPE Ricercatore giuseppe.preziosi@
unina.it
081-2538246
PROCENTESE FORTUNA Ricercatore fortuna.procentese
@unina.it
081-2535448
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PUOLATO DANIELA Ricercatore daniela.puolato@un
ina.it
081-2535545



















































SBORDONE SILVIA Ricercatore silvia.sbordone@un
ina.it
081-2536300
SCARPATI ORIANA Ricercatore oriana.scarpati@un
ina.it
081-2535560
SCATOZZA LUCIA AMALIA Ricercatore luciaamalia.scatoz
za@unina.it
081-2536322
SCOGNAMIGLIO GIUSEPPINA Ricercatore giuseppina.scognam
iglio@unina.it
081-2535541
















































STORTI FRANCESCO Ricercatore francesco.storti@u
nina.it
081-2536302




























TOTARO PIERLUIGI Ricercatore pierluigi.totaro@u
nina.it
081-6711111



















VALENZI LUCIA Ricercatore lucia.valenzi@unin
a.it
081-2536585




VARVARO PAOLO Ricercatore paolo.varvaro@unin
a.it
081-675258
VENEZIA SIMONA Ricercatore simona.venezia@uni
na.it
081-2535516
VENUTA PIERLUIGI Ricercatore pierluigi.venuta@u
nina.it
081-2535507













ZANFINO AGATA Ricercatore agata.zanfino@unin
a.it
081-2535627
ZURLO MARIA CLELIA Ricercatore mariaclelia.zurlo@
unina.it
081-2535602

















ADINOLFI LORENZO Ricercatore lorenzo.adinolfi@u
nina.it
081-7462272
ALESSIO MARIA Ricercatore maria.alessio@unin
a.it
081-7461111
ALFINITO FIORELLA Ricercatore fiorella.alfinito@
unina.it
081-7461111
ALINOVI GABRIELLA Ricercatore gabriella.alinovi@
unina.it
081-7462646/372
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ASCIONE GIUSEPPE Ricercatore giuseppe.ascione@u
nina.it
081-7461111
AULETTA MARIA Ricercatore maria.auletta@unin
a.it
081-7461111


















































BARLETTA RAFFAELE Ricercatore raffaele.barletta@
unina.it
081-7462129













BELFIORE ANNA Ricercatore anna.belfiore@unin
a.it
081-7461111
BENASSAI GIACOMO Ricercatore giacomo.benassai@u
nina.it
081-7461111
BENVENUTI DINO Ricercatore dino.benvenuti@uni
na.it
081-7462599








BIANCO ROBERTO Ricercatore roberto.bianco@uni
na.it
081-7461111
BIANCO PASQUALE Ricercatore pasquale.bianco@un
ina.it
081-7462134




























BRAVACCIO CARMELA Ricercatore carmela.bravaccio@
unina.it
081-7463398













BRUNO PIETRANTONIO Ricercatore pietrantonio.bruno
2@unina.it
081-7461111
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BRUZZESE DARIO Ricercatore dario.bruzzese@uni
na.it
081-7463756





















BUFFOLANO WILMA Ricercatore wilma.buffolano@un
ina.it
081-7461111
CACCIAPUOTI CARMELA Ricercatore carmela.cacciapuot
i@unina.it
081-7461111








CAMERA LUIGI Ricercatore luigi.camera@unina
.it
081-7461111













CAPPELLO VINCENZO Ricercatore vincenzo.cappello@
unina.it
081-7463232
CAPUANO GAETANO Ricercatore gaetano.capuano@un
ina.it
081-7461111



























CARRIERI PIETRO BIAGIO Ricercatore pietrobiagio.carri
eri@unina.it
081-7462783
















CASTIGLIONE FABIANA Ricercatore fabiana.castiglion
e@unina.it
081-7461111
CATALDI MAURO Ricercatore mauro.cataldi@unin
a.it
081-7463318
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CESARI UGO Ricercatore ugo.cesari@unina.i
t
081-7463589





















CIGLIANO BRUNO Ricercatore bruno.cigliano@uni
na.it
081-7461111








CIMINO ROBERTA Ricercatore roberta.cimino@uni
na.it
081-7461111
CIMMINO MARIANO Ricercatore mariano.cimmino@un
ina.it
081-7463584
CIRILLO MICHELE Ricercatore michele.cirillo@un
ina.it
081-7461111























COLELLA GIUSEPPE Ricercatore giuseppe.colella@u
nina.it
081-7462487








CORAGGIO FRANCO Ricercatore franco.coraggio@un
ina.it
081-7461111








COVELLI BIANCA Ricercatore bianca.covelli@uni
na.it
081-7461111
COZZOLINO GIORGIO Ricercatore giorgio.cozzolino@
unina.it
081-7463198
CRAUS WALTER Ricercatore walter.craus@unina
.it
081-7461111


















D'AGOSTINO ELIO Ricercatore elio.dagostino@uni
na.it
081-7461111








D'ARMIENTO MARIA Ricercatore maria.darmiento@un
ina.it
081-7461111
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D'ASCIA CRISTOFARO Ricercatore cristofaro.dascia@
unina.it
081-7461111
DE AMICIS VINCENZO Ricercatore vincenzo.deamicis@
unina.it
081-7461111





DE BERARDINIS TERESA Ricercatore teresa.deberardini
s@unina.it
081-7463734
DE CATERINA MAURIZIO Ricercatore maurizio.decaterin
a@unina.it
081-7463634















DE FRANCISCIS ALESSANDRO Ricercatore alessandro.defranc
iscis@unina.it
081-7461111
DE LAURENTIIS MICHELINO Ricercatore michelino.delauren
tiis@unina.it
081-7461111



















DE PALMA GIOVANNI DOMENICO Ricercatore giovannidomenico.d
epalma@unina.it
081-7462773






























DE ROSA MICHELE Ricercatore michele.derosa@uni
na.it
081-7462314





DE ROSA MARIA LEONARDA Ricercatore marialeonarda.dero
sa@unina.it
081-7461111
DE ROSA GENNARO Ricercatore gennaro.derosa@uni
na.it
081-7461111
DE ROSA ROSSELLA Ricercatore rossella.derosab@u
nina.it
081-7461111
DE SIMONE ROBERTO Ricercatore roberto.desimone@u
nina.it
081-7461111










DE WERRA CARLO Ricercatore carlo.dewerra@unin
a.it
081-7461111





DEL FORNO DOMENICO Ricercatore domenico.delforno@
unina.it
081-7462794
DEL GIUDICE ENNIO Ricercatore ennio.delgiudice@u
nina.it
081-7462678
DEL GUERCIO LUCA Ricercatore luca.delguercio@un
ina.it
081-7462516
DEL PUENTE ANTONIO Ricercatore antonio.delpuente@
unina.it
081-7461111
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D'ELIA ANTONIO Ricercatore antonio.delia@unin
a.it
081-7461111
DELLA CASA ROBERTO Ricercatore roberto.dellacasa@
unina.it
081-7461111

























DI LELLO FRANCESCO Ricercatore francesco.dilello@
unina.it
081-7461111





DI LORENZO PIERPAOLO Ricercatore pierpaolo.dilorenz
o@unina.it
081-2531111
DI MEZZA ANTONIO Ricercatore antonio.dimezza@un
ina.it
081-7461111















DI PALMA ROBERTO Ricercatore roberto.dipalma@un
ina.it
081-7461111
DI PIETRO GIANCARLO Ricercatore giancarlo.dipietro
@unina.it
081-7462875













DI VAIA EUGENIO Ricercatore eugenio.divaia@uni
na.it
081-7461111
DODARO CONCETTA ANNA Ricercatore concettaanna.dodar
o@unina.it
081-7462516
































FARELLA MAURO Ricercatore mauro.farella@unin
a.it
081-7461111
































FERRAIUOLO ROSA Ricercatore rosa.ferraiuolo2@u
nina.it
081-7464360















FINELLI LUIGI Ricercatore luigi.finelli@unin
a.it
081-7461111













































FRANZESE ADRIANA Ricercatore adriana.franzese@u
nina.it
081-7461111
FRESINI ANTONIO Ricercatore antonio.fresini@un
ina.it
081-7461111













GALLETTI FERRUCCIO Ricercatore ferruccio.galletti
@unina.it
081-7461111
GALLORO GIUSEPPE Ricercatore giuseppe.galloro@u
nina.it
081-7461111
GALLOTTA GIOVANNI Ricercatore giovanni.gallotta@
unina.it
081-7461111





















GENTILE ANTONIO Ricercatore antonio.gentile@un
ina.it
081-7463318
GENTILE MAURIZIO Ricercatore maurizio.gentilel@
unina.it
081-7462819
GIACOMELLI PAOLO Ricercatore paolo.giacomelli@u
nina.it
081-7461111











GIANNINI PASQUALE Ricercatore pasquale.giannini@
unina.it
081-7462990





















GRILLO GUIDO Ricercatore guido.grillo@unina
.it
081-7461111
GROSSO MICHELA Ricercatore michela.grosso@uni
na.it
081-7463140








GUIDA MAURIZIO Ricercatore maurizio.guida@uni
na.it
081-7461111
GUIDA BRUNA Ricercatore bruna.guida@unina.
it
081-7463216/22



















































IORIO RAFFAELE Ricercatore raffaele.iorio@uni
na.it
081-7461111
IORIO DOMENICO Ricercatore domenico.iorio@uni
na.it
081-7461111
















LAMPARIELLO CANIO Ricercatore canio.lampariello@
unina.it
081-7462906
LANZA FRANCESCO Ricercatore francesco.lanza@un
ina.it
081-7462996
LAURIA ADELE Ricercatore adele.lauria@unina
.it
081-676356











LEONARDI ANTONIO Ricercatore antonio.leonardi@u
nina.it
081-7463606


















LOMBARDI SERGIO Ricercatore sergio.lombardi@un
ina.it
081-7461111
LONGO NICOLA Ricercatore nicola.longo@unina
.it
081-2531111








MACCARONE SERGIO Ricercatore sergio.maccarone@u
nina.it
081-7461111













MALLARDO MASSIMO Ricercatore massimo.mallardo@u
nina.it
081-7463627
MANFREDI CLAUDIO Ricercatore claudio.manfredi@u
nina.it
081-7461111













MARICONDA MASSIMO Ricercatore massimo.mariconda@
unina.it
081-7461111
MARINACCIO MICHELE Ricercatore michele.marinaccio
@unina.it
081-7461111
MARINELLI ALFREDO Ricercatore alfredo.marinelli@
unina.it
081-7461111


















MARRANZINI ALFREDO Ricercatore alfredo.marranzini
@unina.it
081-7461111
















MARTINELLI ROSANNA Ricercatore rosanna.martinelli
@unina.it
081-7463033
MARTONE GIORDANO Ricercatore giordano.martone@u
nina.it
081-7461111
MARTUSCELLI RANIERI Ricercatore ranieri.martuscell
i@unina.it
081-7461111
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MERCORIO FRANCESCO Ricercatore francesco.mercorio
@unina.it
081-7461111
MEROLA BARTOLOMEO Ricercatore bartolomeo.merola@
unina.it
081-7462132





























MINERVINO MARIO Ricercatore mario.minervino@un
ina.it
081-7461111































MORANTE ROBERTO Ricercatore roberto.morante@un
ina.it
081-7461111
MORISCO CARMINE Ricercatore carmine.morisco@un
ina.it
081-7461111
MORLINO MASSIMO Ricercatore massimo.morlino@un
ina.it
081-7463070/2649























MUSUMECI ANTONINO Ricercatore antonino.musumeci@
unina.it
081-7462276
NAPOLI RAFFAELE Ricercatore raffaele.napoli@un
ina.it
081-7461111
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PALMIERI GIOVANNELLA Ricercatore giovannella.palmie
ri@unina.it
081-7461111






























PANICO SALVATORE Ricercatore salvatore.panico@u
nina.it
081-7461111
PANNACCIONE ANNA Ricercatore anna.pannaccione@u
nina.it
081-7461111
PAOLINO GENNARO Ricercatore gennaro.paolino@un
ina.it
081-7461111








PASANISI FABRIZIO Ricercatore fabrizio.pasanisi@
unina.it
081-7461111
PASSANNANTI GIOVANNI Ricercatore giovanni.passannan
ti@unina.it
081-7461111








PATERNO' ROBERTO Ricercatore roberto.paterno@un
ina.it
081-7461111
PAUCIULLO PAOLO Ricercatore paolo.pauciullo@un
ina.it
081-7461111
PEDANA MARIA ANTONIETTA Ricercatore mariaantonietta.pe
dana@unina.it
081-7462139
PELUSO UMBERTO Ricercatore umberto.peluso2@un
ina.it
081-7461111






PERNA FRANCESCO Ricercatore francesco.perna@un
ina.it
081-7461311
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PETITTO MAURIZIO Ricercatore maurizio.petitto@u
nina.it
081-7461111













PIAZZA ORNELLA Ricercatore ornella.piazza@uni
na.it
081-7463542
PICARDI MARCO Ricercatore marco.picardi@unin
a.it
081-2531111























POLICINO FABIO Ricercatore fabio.policino@uni
na.it
081-7461111

































QUAGLIATA LUIGI Ricercatore luigi.quagliata@un
ina.it
081-7461111













RADICE LEONARDO Ricercatore leonardo.radice@un
ina.it
081-7461111
RAIA VALERIA Ricercatore valeria.raia@unina
.it
081-7461111
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RICCIO ANTONIO Ricercatore antonio.riccio@uni
na.it
081-7461111
RICCIO PATRIZIA Ricercatore patrizia.riccio@un
ina.it
081-7461111
RICCITIELLO FRANCESCO Ricercatore francesco.riccitie
llo@unina.it
081-7461111















ROCCO PASQUALE Ricercatore pasquale.rocco@uni
na.it
081-7461111
ROMANO MARIA FIAMMETTA Ricercatore mariafiammetta.rom
ano@unina.it
081-7463125
ROMANO GIOVANNI Ricercatore giovanni.romanot@u
nina.it
081-7461111
ROSA DONATO Ricercatore donato.rosa@unina.
it
081-7461111


















RUGGIERO GIUSEPPINA Ricercatore giuseppina.ruggier
o@unina.it
081-7461111






















SABBATINI MASSIMO Ricercatore massimo.sabbatini@
unina.it
081-7461111
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SAVASTANO SILVIA Ricercatore silvia.savastano@u
nina.it
081-7461111
SAVOIA MARCELLA Ricercatore marcella.savoia@un
ina.it
081-7462426
SBORDONE CARMINE Ricercatore carmine.sbordone@u
nina.it
081-7462140
SCALVENZI MASSIMILIANO Ricercatore massimiliano.scalv
enzi@unina.it
081-7461111
SCANNI EMILIO Ricercatore emilio.scanni@unin
a.it
081-7463542





























SCORZIELLO ANTONELLA Ricercatore antonella.scorziel
lo@unina.it
081-7461111






























SICA GIUSEPPE GREGORIO Ricercatore giuseppegregorio.s
ica@unina.it
081-7463542
SILVESTRO SALVATORE Ricercatore salvatore.silvestr
o@unina.it
081-7463542
SIMEONE MICHELE Ricercatore michele.simeone@un
ina.it
081-7461111
SIVERO LUIGI Ricercatore luigi.sivero@unina
.it
081-7461111
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SPERA ROCCO Ricercatore rocco.spera2@unina
.it
081-7461111








































TARANTINO GIOVANNI Ricercatore giovanni.tarantino
@unina.it
081-7461111
TECCHIA LIVIO BENEDETTO Ricercatore liviobenedetto.tec
chia@unina.it
081-7461111














































































VALLETTA ALESSANDRA Ricercatore alessandra.vallett
a@unina.it
081-7461111
VALLONE GIANFRANCO Ricercatore gianfranco.vallone
@unina.it
081-7461111
























































VITELLI ROBERTO Ricercatore roberto.vitelli@un
ina.it
081-7463458/206













ZARRILLI STEFANO Ricercatore stefano.zarrilli@u
nina.it
081-7461111













Cognome Nome Ruolo E-mail Numero di
telefono
AMBROSIO ROBERTO Ricercatore roberto.ambrosio@u
nina.it
081-2536036




























BOVERA FULVIA Ricercatore fulvia.bovera@unin
a.it
081-2536497
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CORTESE LAURA Ricercatore laura.cortese@unin
a.it
081-2536005
















































DI MEO CARMELO Ricercatore carmelo.dimeo2@uni
na.it
081-2536284









































GASPARRINI BIANCA Ricercatore bianca.gasparrini@
unina.it
081-2536494
GENOVESE ANGELO Ricercatore angelo.genovese@un
ina.it
081-2536135
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MANNA LAURA Ricercatore laura.manna@unina.
it
081-2531111





























NAVAS LUIGI Ricercatore luigi.navas@unina.
it
081-2531111


































PASOLINI MARIA PIA Ricercatore mariapia.pasolini@
unina.it
081-2536024
PAVONE LUIGI MICHELE Ricercatore luigimichele.pavon
e@unina.it
081-2536108




PEPE TIZIANA Ricercatore tiziana.pepe@unina
.it
081-2531111


























RINALDI LAURA Ricercatore laura.rinaldi@unin
a.it
081-2531111









RUSSO MARCO Ricercatore marco.russo@unina.
it
081-2536088



































FACOLTA' DI SCIENZE BIOTECNOLOGICHE
 


























Cognome Nome Ruolo E-mail Numero di
telefono
ALTUCCI CARLO Ricercatore carlo.altucci@unin
a.it
081-679286
ALTUCCI CARLO Ricercatore carlo.altucci@unin
a.it
081-676843
AMORESANO ANGELA Ricercatore angela.amoresano@u
nina.it
081-674474
























































CASAMASSIMA ADELE Ricercatore adele.casamassima@
unina.it
081-2531111
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DE FILIPPI ROSARIA Ricercatore rosaria.defilippi@
unina.it
081-2531111
DE LORENZO CLAUDIA Ricercatore claudia.delorenzo@
unina.it
081-679158





DE ROSA MARINA Ricercatore marina.derosa@unin
a.it
081-7463140





DE VITA GABRIELLA Ricercatore gabriella.devita@u
nina.it
081-3722888




DI NOTO ROSA Ricercatore rosa.dinoto@unina.
it
081-3722873
DUILIO ANGELA Ricercatore angela.duilio@unin
a.it
081-674314
ERCOLINI DANILO Ricercatore danilo.ercolini@un
ina.it
081-2539449









































































MOTTOLA GIOVANNA Ricercatore giovanna.mottola@u
nina.it
081-7463623
NOTOMISTA EUGENIO Ricercatore eugenio.notomista@
unina.it
081-679208











































ROMANELLI ALESSANDRA Ricercatore alessandra.romanel
li@unina.it
081-2536679








SANNINO FILOMENA Ricercatore filomena.sannino@u
nina.it
081-2539187










SCUDIERO OLGA Ricercatore olga.scudiero@unin
a.it
081-7462422





SQUILLACIOTI CATERINA Ricercatore caterina.squillaci
oti@unina.it
081-2536115
TESTA ANTONINO Ricercatore antonino.testa@uni
na.it
081-2539375
TOMAIUOLO ROSSELLA Ricercatore rossella.tomaiuolo
@unina.it
081-7462422








































































AMBROSINO FABIO Ricercatore fabio.ambrosino@un
ina.it
081-676115
ANATRIELLO GIUSEPPINA Ricercatore giuseppina.anatrie
llo@unina.it
081-675650





























APRILE FRANCESCO Ricercatore francesco.aprile@u
nina.it
081-2538174
ARCA' BRUNO Ricercatore bruno.arca@unina.i
t
081-679089
ARENA CARMEN Ricercatore carmen.arena@unina
.it
081-679173
ASCIONE ALESSANDRA Ricercatore alessandra.ascione
@unina.it
081-2538177
























BALASSONE GIUSEPPINA Ricercatore giuseppina.balasso
ne@unina.it
081-2538193
BALZANO WALTER Ricercatore walter.balzano@uni
na.it
081-679310

































































































































CAFARO VALERIA Ricercatore valeria.cafaro@uni
na.it
081-679144




CALIENDO MARIA FILOMENA Ricercatore mariafilomena.cali
endo@unina.it
081-2535141














































































CARFAGNA SIMONA Ricercatore simona.carfagna@un
ina.it
081-2538559




































CELENTANI MARIA ROSARIA Ricercatore mariarosaria.celen
tani@unina.it
081-675715










































CIGLIANO LUISA Ricercatore luisa.cigliano@uni
na.it
081-2535244



































CONTURSI PATRIZIA Ricercatore patrizia.contursi@
unina.it
081-679166









































































CUCCIOLITO MARIA ELENA Ricercatore mariaelena.cucciol
ito@unina.it
081-674308
CUOMO SALVATORE Ricercatore salvatore.cuomo@un
ina.it
081-675624
CUTOLO GIOVANNI Ricercatore giovanni.cutolo@un
ina.it
081-675695







































DE ALTERIIS ELISABETTA Ricercatore elisabetta.dealter
iis@unina.it
081-2531111










DE CASTRO OLGA Ricercatore olga.decastro@unin
a.it
081-2538530
DE CASTRO CRISTINA Ricercatore cristina.decastro@
unina.it
081-674124




















DE LELLIS GIOVANNI Ricercatore giovanni.delellis@
unina.it
081-676266




















DE MAGISTRIS MARIA ANTONIETTA Ricercatore mariaantonietta.de
magistris@unina.it
081-2538174
DE MAIO UMBERTO Ricercatore umberto.demaio@uni
na.it
081-2534678
DE MAIO ANNA Ricercatore anna.demaio@unina.
it
081-679131
DE MAIO UMBERTO Ricercatore umberto.demaio@uni
na.it
081-675707
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DE PARIS ALESSANDRO Ricercatore alessandro.deparis
@unina.it
081-675632






























DE TOMMASO GAETANO Ricercatore gaetano.detommaso@
unina.it
081-674385











































DELLA VOLPE DOMENICO Ricercatore domenico.dellavolp
e@unina.it
081-676336










D'ETTORRE PIAZZOLI BENEDETTO Professore
ordinario
081-676133













DI DONATO VALENTINO Ricercatore valentino.didonato
@unina.it
081-2538172



















DI MARINO CINZIA Ricercatore cinzia.dimarino@un
ina.it
081-674472
DI MARTINO SERGIO Ricercatore sergio.dimartino@u
nina.it
081-679191
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FABBROCINO SILVIA Ricercatore silvia.fabbrocino@
unina.it
081-2535071


































FERRANDINO IDA Ricercatore ida.ferrandino@uni
na.it
081-2535046








FESTA PAOLA Ricercatore paola.festa@unina.
it
081-675605














FINZI ALBERTO Ricercatore alberto.finzi@unin
a.it
081-679253
FIORENTINO GABRIELLA Ricercatore gabriella.fiorenti
no@unina.it
081-679167














FRANCIOSI LUIGI Ricercatore luigi.franciosi@un
ina.it
081-2538191










































GALDI CLEMENTE Ricercatore clemente.galdi@uni
na.it
081-679309




GALDIERO EMILIA Ricercatore emilia.galdiero@un
ina.it
081-679182
GALDIERO STEFANIA Ricercatore stefania.galdiero@
unina.it
081-2534525










































































GRAZIANO ROBERTO Ricercatore roberto.graziano@u
nina.it
081-2538333























GUARAGNA ANNALISA Ricercatore annalisa.guaragna@
unina.it
081-674119
GUARINO FABIO MARIA Ricercatore fabiomaria.guarino
@unina.it
081-679211
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IAZZETTI GIOVANNI Ricercatore giovanni.iazzetti@
unina.it
081-2535016






ILARDI GIOVANNA Ricercatore giovanna.ilardi@un
ina.it
081-675648



















ISGRO' FRANCESCO Ricercatore francesco.isgro@un
ina.it
081-679308









IZZO GIUSEPPE Ricercatore giuseppe.izzo@unin
a.it
081-675613
LA COMMARA MARCO Ricercatore marco.lacommara@un
ina.it
081-676107
















































LAPORTA MAURIZIO Ricercatore maurizio.laporta@u
nina.it
081-675706















LICCARDO ANTONELLA Ricercatore antonella.liccardo
@unina.it
081-676859













LIMAURO DANILA Ricercatore danila.limauro@uni
na.it
081-679170


























































































MANTI LORENZO Ricercatore lorenzo.manti@unin
a.it
081-676262
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MENALE BRUNO Ricercatore bruno.menale@unina
.it
081-2531111








MEROLA MARCELLO Ricercatore marcello.merola@un
ina.it
081-679207

































































MUECK WOLFGANG Ricercatore wolfgang.mueck@uni
na.it
081-676916

















































































































































































































PETRACCONE LUIGI Ricercatore luigi.petraccone@u
nina.it
081-674263




























PICCIRILLO BRUNO Ricercatore bruno.piccirillo@u
nina.it
081-676860

















PISANTI OFELIA Ricercatore ofelia.pisanti@uni
na.it
081-676914
PISCOPO MARINA Ricercatore marina.piscopo@uni
na.it
081-679081
PIZZO ELIODORO Ricercatore eliodoro.pizzo@uni
na.it
081-679151



















PORRINO ANTONIO Ricercatore antonio.porrino@un
ina.it
081-676109






























































RICCARDI UMBERTO Ricercatore umberto.riccardi@u
nina.it
081-2538350













RICCIARDI GIULIA Ricercatore giulia.ricciardi2@
unina.it
081-676849
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RUSSO GUIDO Ricercatore guido.russod@unina
.it
081-676611
RUSSO BIANCA Ricercatore bianca.russo@unina
.it
081-2538329


















RUSSO ERMOLLI ELDA Ricercatore elda.russoermolli@
unina.it
081-2539237










































SANTANGELO ANNALISA Ricercatore annalisa.santangel
o@unina.it
081-2538536








SARACINO GIULIO Ricercatore giulio.saracino@un
ina.it
081-676177








































SCUDELLARO PAOLO Ricercatore paolo.scudellaro@u
nina.it
081-676498































































































TARALLO ORESTE Ricercatore oreste.tarallo@uni
na.it
081-674443























































VACCARO VIRGINIA Ricercatore virginia.vaccaro@u
nina.it
081-675611
VALIANTE Salvatore Ricercatore salvatore.valiante
@unina.it
081-2535169









VENDITTI PAOLA Ricercatore paola.venditti@uni
na.it
081-2535080
VERDE ANNA Ricercatore anna.verde@unina.i
t
081-675688























VITALE STEFANO Ricercatore stefano.vitale@uni
na.it
081-2538124

































Cognome Nome Ruolo E-mail Numero di
telefono
ALBANESE MARINA Ricercatore marina.albanese@un
ina.it
081-2538223



























BANDINI AMELIA Ricercatore amelia.bandini@uni
na.it
081-2537458
BERALDO SERGIO Ricercatore sergio.beraldo@uni
na.it
081-2536193





CAPPELLI CARMELA Ricercatore carmela.cappelli@u
nina.it
081-2537553




























CUOMO ELENA Ricercatore elena.cuomo2@unina
.it
081-2538103
D'ALESSIO GIOVANNI Ricercatore giovanni.dalessio2
@unina.it
081-2534089




















DE SANCTIS DAVIDE Ricercatore davide.desanctis@u
nina.it
081-2536193












DI IORIO FRANCESCA Ricercatore francesca.diiorio@
unina.it
081-2538280








































FRASCA UGO Ricercatore ugo.frasca@unina.i
t
081-2536645
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IZZO SIMONETTA Ricercatore simonetta.izzo@uni
na.it
081-2536201
LA BARBERA FRANCESCO Ricercatore francesco.labarber
a@unina.it
081-2536645
LA FORESTA DANIELA Ricercatore daniela.laforesta@
unina.it
081-2538099




















































































ROCCA GIGLIOLA Ricercatore gigliola.rocca@uni
na.it
081-2537459
ROSSANO ALBERTO Ricercatore alberto.rossano@un
ina.it
081-2534083
































































VIGNOLA VINCENZO Ricercatore vincenzo.vignola@u
nina.it
081-2536600
VITTORIA ARMANDO Ricercatore armando.vittoria@u
nina.it
081-2536193
Cognome Nome Ruolo E-mail Numero di
telefono




















Servizio Numero di telefono
FAX 081-6 75316
Cognome Nome Ruolo E-mail Numero di
telefono






























Servizio Numero di telefono
CENTRO DI CALCOLO LABORATORIO DIDATTICO 081-76 83720
FAX 081-76 83536










ORTO BOTANICO - FACOLTA' DI SCIENZE MMFFNN
 
Cognome Nome Ruolo E-mail Numero di
telefono






























Servizio Numero di telefono
FAX 081-25 38950
Cognome Nome Ruolo E-mail Numero di
telefono










Cognome Nome Ruolo E-mail Numero di
telefono















BARONE LUMAGA MARIA ROSARIA Ricercatore mariarosaria.baron
elumaga@unina.it
081-2531111
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MENALE BRUNO Ricercatore bruno.menale@unina
.it
081-2531111
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PRESIDENZA - FACOLTA' DI FARMACIA
 

























































Servizio Numero di telefono
CENTRO ACCOGLIENZA E INFORMAZIONE STUDENTI 081-6 75341
FAX 081-6 76668
FAX PRESIDE 081-6 76662
Fax Presidenza 081-6 76678
MANAGER DIDATTICO 081-6 76674
UFFICIO ORIENTAMENTO FACOLTA' DI ECONOMIA 081-6 76660
UFFICIO PLAYCEMENT E STAGE 081-6 76656
Cognome Nome Ruolo E-mail Numero di
telefono












































PRESIDENZA - FACOLTA' DI MEDICINA E CHIRURGIA
 
















































































Servizio Numero di telefono
AULA INFORMATICA 081-6 78737
AULA INFORMATICA 081-6 78750
AULE 11 E 12 081-6 78738
BAR 081-6 78118
CENTRALE TERMICA 081-6 78108
CUSTODE 081-6 78308
FAX 081-6 78107
Laboratorio didattico L1 081-6 78112
Laboratorio didattico L2 081-6 78110
LABORATORIO DIDATTICO L5 081-6 78115
LABORATORIO DIDATTICO L6 081-6 78116
LABORATORIO DIDATTICO L7 081-6 78117
MANUTENZIONE 081-6 78138
PROGETTO PORTA-SEZ. ORIENTAMENTO 081-6 78710
PROGETTO -PORTA-SEZ.ORIENTAMENTO 081-6 78133
TELEFONO 081-6 78105
Cognome Nome Ruolo E-mail Numero di
telefono




















PRESIDENZA - FACOLTA' DI SCIENZE BIOTECNOLOGICHE
 





Cognome Nome Ruolo E-mail Numero di
telefono














































Servizio Numero di telefono
Aula Informatica 081-25 36146
FAX 081-25 36058
Fax Biblioteca Centrale 081-25 36362
Sportello SOFTEL 081-25 36188
TELEFONO 081-25 36057
Cognome Nome Ruolo E-mail Numero di
telefono

















DE ROSA MARINA Ricercatore marina.derosa@unin
a.it
081-7463140

























PRESIDENZA - FACOLTA' DI SCIENZE MMFFNN
 
Servizio Numero di telefono
FAX 081-6 78741
Fax via Montesano 081-6 78741
TELEFONO 081-6 76731
Cognome Nome Ruolo E-mail Numero di
telefono
























































GALLO IDA Personale tecnico
amministrativo
ida.gallo@unina.it 081-676737




















































































RIPARTIZIONE ATTIVITÀ CONTRATTUALE, RELAZIONI CON IL PUBBLICO, PROFESSORI E
RICERCATORI
 
Servizio Numero di telefono
Centro Orientamento Studenti di Monte
Sant'Angelo
081-6 76744




FAX VIA MEZZOCANNONE 081-25 34688
Impianto d'allarme 081-6 79304
PRESIDE 081-6 76561
081-6 76657
PRESIDENZA VIA MEZZOCANNONE 081-25 34685
SALA CONSIGLIO STUDENTI 081-6 76726
Segreteria Didattica di Monte Sant'Angelo 081-6 76714
Segreteria Didattica di via Mezzocannone 081-25 34686
Segreteria Presidenza di Monte Sant'Angelo 081-6 76506
Segreteria Presidenza di via Mezzocannone 081-25 34687
Via Mezzocannone, 16 081-25 34698
Cognome Nome Ruolo E-mail Numero di
telefono
BELLO FRANCESCO Dirigente francesco.bello@un
ina.it
081-2537250





Cognome Nome Ruolo E-mail Numero di
telefono
BALSAMO PAOLA Dirigente paola.balsamo@unin
a.it
081-2537792





Servizio Numero di telefono
Segreteria di Ripartizione 081-25 37793
Cognome Nome Ruolo E-mail Numero di
telefono

















CAMERLINGO CARLA Dirigente carla.camerlingo@u
nina.it
081-2536232










Servizio Numero di telefono
Segreteria di Ripartizione 081-25 37343
Cognome Nome Ruolo E-mail Numero di
telefono



































TUFANO COLOMBA Dirigente colomba.tufano@uni
na.it
081-2537428
Servizio Numero di telefono
FAX 081-25 37039
Cognome Nome Ruolo E-mail Numero di
telefono














Servizio Numero di telefono
SALA TEANO 081-25 37799

















Cognome Nome Ruolo E-mail Numero di
telefono



















































TAFUTO MAURIZIO Dirigente maurizio.tafuto@un
ina.it
081-2537524





Servizio Numero di telefono
FAX 081-25 37103
International House 081-25 37418
Punto informativo palazzo degli Uffici 081-25 37875
SERVIZIO STAMPA DIPLOMI 081-25 37770
Sportello International House 081-25 36231
Cognome Nome Ruolo E-mail Numero di
telefono





Cognome Nome Ruolo E-mail Numero di
telefono
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SEGRETERIA DI DIREZIONE - POLO S.U.S.
 
Servizio Numero di telefono
AULA SEMINARI VIA MARINA 081-25 36763
DIREZIONE VIA MARINA 081-25 36504
081-25 36170
SALA CONSIGLIO VIA MARINA 081-25 36760
SEGRETERIA DI VIA MARINA 081-25 36173
081-25 36172
081-25 36761
SEGRETERIA VIA MARINA 081-25 36171





Cognome Nome Ruolo E-mail Numero di
telefono




















Servizio Numero di telefono
DIRETTORE 081-25 34680
FAX 081-25 34551
Cognome Nome Ruolo E-mail Numero di
telefono










Cognome Nome Ruolo E-mail Numero di
telefono



























Cognome Nome Ruolo E-mail Numero di
telefono

























LIGUORI MARIA LUIGIA Dirigente marialuigia.liguor
i@unina.it
081-2537251






































FAX FONDO PENSIONI 081-25 37761
GARAGE VIA GIULIO CESARE CORTESE 29 081-25 34354
Ris 081-25 37229
Cognome Nome Ruolo E-mail Numero di
telefono









































































Servizio Numero di telefono
AUTISTI 081-25 37626
Centro Congressi 081-25 37395
081-25 35706
FAX 081-25 37278
Fax Centro Congressi 081-25 35729
SALA RIUNIONI 081-25 37008
Stanza ProRettore presso COINOR 081-25 37580
Stanza ProRettore prosso il COINOR 081-25 37573
TELEFONO 081-25 37202
081-25 37200
Cognome Nome Ruolo E-mail Numero di
telefono


















































Servizio Numero di telefono
FAX 081-25 39241
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Cognome Nome Ruolo E-mail Numero di
telefono













































Servizio Numero di telefono
FAX 081-25 38883
Cognome Nome Ruolo E-mail Numero di
telefono
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SEGRETERIA STUDENTI FACOLTA' DI GIURISPRUDENZA
 
Cognome Nome Ruolo E-mail Numero di
telefono








































Servizio Numero di telefono
FAX 081-6 78742
Cognome Nome Ruolo E-mail Numero di
telefono


























































































SEGRETERIA STUDENTI FACOLTA' DI LETTERE E FILOSOFIA
 




Cognome Nome Ruolo E-mail Numero di
telefono

























GIANNINI EMANUELA Personale tecnico
amministrativo
081-7682210



































Servizio Numero di telefono
FAX 081-76 82532
Cognome Nome Ruolo E-mail Numero di
telefono



































SEGRETERIA STUDENTI FACOLTA' DI MEDICINA VETERINARIA
 




































Servizio Numero di telefono
C.d.L. Scienze del servizio sociale 081-25 35347
FAX 081-25 37478
Sede di via Don Bosco 081-25 35365
Cognome Nome Ruolo E-mail Numero di
telefono


















































Cognome Nome Ruolo E-mail Numero di
telefono












































Servizio Numero di telefono
Fax 081-25 35363
Cognome Nome Ruolo E-mail Numero di
telefono

























Cognome Nome Ruolo E-mail Numero di
telefono
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Servizio Numero di telefono
FAX 081-25 34603
FAX VIA CINTHIA MONTE S.ANGELO 081-6 76666
FAX VIA MEZZOCANNONE  CENTRO STORICO 081-25 34603
SPORTELLO VIA CINTHIA MONTE S.ANGELO 081-6 76542
Cognome Nome Ruolo E-mail Numero di
telefono


































Cognome Nome Ruolo E-mail Numero di
telefono




















Servizio Numero di telefono
Fax 081-25 37676
Sportello 081-25 37864
Cognome Nome Ruolo E-mail Numero di
telefono
























































Servizio Numero di telefono
FAX 081-25 37753
Cognome Nome Ruolo E-mail Numero di
telefono










Servizio Numero di telefono
DIRETTORE 081-25 34057
Cognome Nome Ruolo E-mail Numero di
telefono




















Servizio Numero di telefono
TELEFONO 081-25 37680









Cognome Nome Ruolo E-mail Numero di
telefono

































































Servizio Numero di telefono
FAX 081-25 37426
Cognome Nome Ruolo E-mail Numero di
telefono



































































PARISI MARIA CELESTE Personale tecnico
amministrativo
081-2537440






























Servizio Numero di telefono
Fax 081-25 37427
SETTORE STIPENDI 081-25 37214
Cognome Nome Ruolo E-mail Numero di
telefono








































Servizio Numero di telefono
FAX GENNARO MASTANTUONO 081-25 37408
Cognome Nome Ruolo E-mail Numero di
telefono




































UFFICIO CONTRATTI E PATRIMONIO - POLO S.T.V.
 






























Servizio Numero di telefono
FAX 081-25 37390
Cognome Nome Ruolo E-mail Numero di
telefono
















Cognome Nome Ruolo E-mail Numero di
telefono











Cognome Nome Ruolo E-mail Numero di
telefono


























Cognome Nome Ruolo E-mail Numero di
telefono




































































































Servizio Numero di telefono
Fax 081-25 39380
INGRESSO PARCO GUSSONE 081-25 39232
INGRESSO REGGIA 081-25 39146
Laboratorio didattico 081-25 39143
OFFICINA PARCO GUSSONE - FALEGNAMERIA 081-25 39234
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UFFICIO DI PRESIDENZA DELLA FACOLTA' DI GIURISPRUDENZA - POLO S.U.S.
 
Cognome Nome Ruolo E-mail Numero di
telefono




































































































Servizio Numero di telefono
Centro di Orientamento 081-25 38093
CUSTODI ARCHITETTURA VIA TOLEDO 402 081-25 38646
FAX 081-25 38046
081-25 38047
Cognome Nome Ruolo E-mail Numero di
telefono









UFFICIO DI PRESIDENZA DELLA FACOLTA' DI INGEGNERIA - POLO S.T.
 

































































































Servizio Numero di telefono
EDIFICIO CENTRALE - USCIERI I PIANO 081-25 37260
EDIFICIO CENTRALE - USCIERI I PIANO 081-25 37564
EDIFICIO CENTRALE - USCIERI PIANO TERRA LATO
EST
081-25 37568
EDIFICIO CENTRALE - USCIERI PIANO TERRA OVEST 081-25 37566
E.D.I.S.U. NAPOLI 1 081-25 34349
FAX SEGRETERIA DI PRESIDENZA 081-25 37567
PORTA DI MASSA - STUDIO PROFESSORI - I PIANO 081-25 34332
PORTA DI MASSA - STUDIO PROFESSORI - PIANO
TERRA
081-25 34348
PROGETTO PORTA 081-25 34331
USCIERI PORTA DI MASSA - I PIANO 081-25 34345
USCIERI PORTA DI MASSA - PIANO TERRA 081-25 34347
081-25 34346
USCIERI PORTA DI MASSA - SALA STUDIO II PIANO 081-25 34329
USCIERI PORTA DI MASSA - SALA STUDIO III PIANO 081-25 34328
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Cognome Nome Ruolo E-mail Numero di
telefono


















































































































































































UFFICIO DI PRESIDENZA DELLA FACOLTA' DI SCIENZE POLITICHE - POLO S.U.S.
 
Servizio Numero di telefono
CENTRALINO SEGRETERIA PRESIDENZA 081-76 82205
FAX 081-76 82626
081-76 82206
Ingresso Via Nuova Agnano 081-76 85034
PORTINERIA P.LE TECCHIO 081-76 82504
PORTINERIA VIA CLAUDIO 081-76 83390
PORTINERIA VIA NUOVA AGNANO 081-76 85038
SEGRETERIA CORSI DI LAUREA 081-76 82197
Cognome Nome Ruolo E-mail Numero di
telefono

































































Servizio Numero di telefono
AULA MULTIMEDIALE 081-25 35478
Fax 081-25 35662
081-25 35663
Ufficio Orientamento 081-25 35523
Cognome Nome Ruolo E-mail Numero di
telefono









































Servizio Numero di telefono
FAXFAX 081-25 38230




SALA CONSIGLIOSALA CONSIGLIO 081-25 38233
SALA RIUNIONISALA RIUNIONI 081-25 38255
SALA TURATI 081-25 38248
Sportello Orientamento 081-25 38249
Cognome Nome Ruolo E-mail Numero di
telefono































































































UFFICIO DOTTORATO, ASSEGNI E BORSE DI STUDIO
 
Servizio Numero di telefono
BIBLIOTECA 081-25 35850
DOCENTI ESTERNI 081-25 35821
FAX 081-25 35800
FAX BIBLIOTECA 081-25 35833
FAX UFFICIO DI PRESIDENZA 081-25 35800
LABORATORIO DIDATTICO INFORMATICO 081-25 35885
PORTINERIA 081-25 35810
PRESIDE 081-25 35803




Servizio Tirocini 081-25 35804
Stanza Psicologi 081-25 35843
UFFICIO DI PRESIDENZA 081-25 35888
UFFICIO DI PRESIDENZA Manager didattico 081-25 35806
UFFICIO DI PRESIDENZA Responsabile 081-25 35802
Cognome Nome Ruolo E-mail Numero di
telefono





































Cognome Nome Ruolo E-mail Numero di
telefono


































































Servizio Numero di telefono
FAX 081-25 37616
FAX 081-25 37622
Cognome Nome Ruolo E-mail Numero di
telefono






















































































UFFICIO ECONOMATO E PATRIMONIO - POLO S.T.
 





























































Servizio Numero di telefono
FAX 081-25 37241
Fax 081-25 37195
Fax Sezione Cassa 081-25 36374
Magazzino 081-25 36608
081-25 36196
Servizio mensa 081-25 37192
Cognome Nome Ruolo E-mail Numero di
telefono
















Servizio Numero di telefono
PORTINERIA PARCHEGGIO VIA NUOVA MARINA 081-25 36416
VIGILANZA FACOLTA' DI ECONOMIA MSA 081-6 75369
Cognome Nome Ruolo E-mail Numero di
telefono















UFFICIO ESAMI DI STATO
 












































Servizio Numero di telefono
Ingresso via Forno Vecchio 081-25 38892
Portineria Presidenza Scienze MM.FF.NN. Via
Mezzocannone, 16
081-25 37139
Portineria Via G. Paladino 39 081-25 35108
Portineria Via Mezzocannone, 8 081-25 35109
Cognome Nome Ruolo E-mail Numero di
telefono






















Servizio Numero di telefono
Fax 081-25 35336
FAX UFFICIO ECONOMATO 081-25 34004
TELEFONO 081-25 34115
Cognome Nome Ruolo E-mail Numero di
telefono































UFFICIO GESTIONE CONTENZIOSO DEL LAVORO
 





Servizio Numero di telefono
FAX 081-25 37499
INFORMAZIONI 081-25 37504
Cognome Nome Ruolo E-mail Numero di
telefono








































Servizio Numero di telefono
FAX 081-25 37674
Cognome Nome Ruolo E-mail Numero di
telefono
















Cognome Nome Ruolo E-mail Numero di
telefono




































Cognome Nome Ruolo E-mail Numero di
telefono



































Cognome Nome Ruolo E-mail Numero di
telefono















































UFFICIO PERSONALE - POLO S.T.
 
Cognome Nome Ruolo E-mail Numero di
telefono















Servizio Numero di telefono
FAX 081-25 37392
Cognome Nome Ruolo E-mail Numero di
telefono








































































Servizio Numero di telefono
FAX 081-25 37651




UFFICIO PERSONALE DOCENTE E RICERCATORE
 
Cognome Nome Ruolo E-mail Numero di
telefono










RUSSO GUIDO Ricercatore guido.russod@unina
.it
081-676611
Servizio Numero di telefono
Fax 081-6 76611
Cognome Nome Ruolo E-mail Numero di
telefono











































































































































































Servizio Numero di telefono
FAX 081-25 37731
Cognome Nome Ruolo E-mail Numero di
telefono


























CESARIO UMBERTO Personale tecnico
amministrativo
081-2537707








































FORMICA GABRIELLA Dirigente gabriella.formica@
unina.it
081-2537812















UFFICIO PIANIFICAZIONE STRATEGICA E VALUTAZIONE
 






































































SPAZIANO Giuseppe Personale tecnico
amministrativo
081-2537716
SPAZIANO Giuseppe Personale tecnico
amministrativo
081-2537715




















Reparto concorsi 081-25 37716
081-25 37715
REPARTO RILEVAZIONE E CONTROLLO PRESENZE 081-25 37757
081-25 37813
RILEVAZIONE PRESENZE CONTROLLO ACCESSI MON8OC 081-25 37777
Cognome Nome Ruolo E-mail Numero di
telefono










































Servizio Numero di telefono
LIBERO 081-25 37307
Cognome Nome Ruolo E-mail Numero di
telefono




















Servizio Numero di telefono
Fax 081-25 37691
TELEFONO 081-25 37828
Cognome Nome Ruolo E-mail Numero di
telefono
















Servizio Numero di telefono
FAX 081-25 37004
Cognome Nome Ruolo E-mail Numero di
telefono
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Cognome Nome Ruolo E-mail Numero di
telefono












































































































VERGARA MARIO Personale tecnico
amministrativo
081-675194










Servizio Numero di telefono
AULARIO DIDATTICO - BIDELLI 081-6 75135
Aulario didattico A 081-6 75325
Aulario didattico B 081-6 75156
CENTRI COMUNI PORTINERIA 081-6 76750
Varco Cinzia - Ingresso MSA 081-6 76635
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UFFICIO RAGIONERIA - POLO S.T.
 
Cognome Nome Ruolo E-mail Numero di
telefono




































































































Cognome Nome Ruolo E-mail Numero di
telefono



































Cognome Nome Ruolo E-mail Numero di
telefono





















Cognome Nome Ruolo E-mail Numero di
telefono















Servizio Numero di telefono
FAX 081-25 35352
Cognome Nome Ruolo E-mail Numero di
telefono








































UFFICIO RICERCA - POLO S.U.S.
 
Servizio Numero di telefono
Firma digitale 081-25 37043
Portale d'Ateneo - redazione 081-25 37225
Cognome Nome Ruolo E-mail Numero di
telefono









































Servizio Numero di telefono
FAX 081-25 37110
Cognome Nome Ruolo E-mail Numero di
telefono
























Cognome Nome Ruolo E-mail Numero di
telefono
















UFFICIO SCUOLE DI SPECIALIZZAZIONE-AREA MEDICA
 















Servizio Numero di telefono
FAX 081-25 34810
FAX COORDINAMENTO 081-25 34808
Cognome Nome Ruolo E-mail Numero di
telefono















Cognome Nome Ruolo E-mail Numero di
telefono








































Servizio Numero di telefono
Sportello 081-25 37245












Cognome Nome Ruolo E-mail Numero di
telefono



































Cognome Nome Ruolo E-mail Numero di
telefono






























Cognome Nome Ruolo E-mail Numero di
telefono












































UFFICIO SERVIZI INFORMATICI - AREA AFFARI GENERALI - POLO S.T.
 







































































































Servizio Numero di telefono
Custode Centrale 081-25 37369
FAX 081-25 37690
GUARDIOLA CEDA 081-25 37228
PORTINERIA PALAZZO UFFICI 081-25 37600
Postazione uscieri 3° paino ed. Centrale 081-25 37288
Sede di via Don Bosco 081-25 35357
Cognome Nome Ruolo E-mail Numero di
telefono




































Cognome Nome Ruolo E-mail Numero di
telefono





D'ANGIO' MARIA MADDALENA Personale tecnico
amministrativo
081-2537808




















Servizio Numero di telefono
Ambulatorio 081-25 37598
FAX 081-25 37647
Cognome Nome Ruolo E-mail Numero di
telefono





Servizio Numero di telefono
SERVIZIO MEDICO 081-6 76523
Cognome Nome Ruolo E-mail Numero di
telefono
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Cognome Nome Ruolo E-mail Numero di
telefono






































Cognome Nome Ruolo E-mail Numero di
telefono


























































































UFFICIO TECNICO - POLO S.U.S.
 




























































Servizio Numero di telefono
FAX 081-25 37662
FAX 081-25 37765
Cognome Nome Ruolo E-mail Numero di
telefono































Servizio Numero di telefono
Fax Ufficio Tecnico 081-25 35380
Cognome Nome Ruolo E-mail Numero di
telefono





















UFFICIO TECNICO IMPIANTI ELETTRICI - AREA IMP.
 
















Cognome Nome Ruolo E-mail Numero di
telefono






Servizio Numero di telefono
Box Economia 081-25 39475
Box scala Entomologia 081-25 39474
FAX UFFICIO TECNICO AGRARIA 081-25 39240
REPARTO TECNICO - UFFICIO TECNICO AGRARIA 081-25 39236
Cognome Nome Ruolo E-mail Numero di
telefono






















Servizio Numero di telefono
FAX UFFICIO TECNICO CAPPELLA CANGIANI 081-6 78706
Cognome Nome Ruolo E-mail Numero di
telefono


























UFFICIO TECNICO PER I SERVIZI DI INGEGNERIA CIVILE E DI ARCHITETTURA - AEM
 

























Servizio Numero di telefono
Direzione lavori P.le Tecchio 081-76 85183
Fax 081-25 37738
Segreteria 081-25 37834
Cognome Nome Ruolo E-mail Numero di
telefono




















Cognome Nome Ruolo E-mail Numero di
telefono










Cognome Nome Ruolo E-mail Numero di
telefono











































Cognome Nome Ruolo E-mail Numero di
telefono




















Cognome Nome Ruolo E-mail Numero di
telefono











































Cognome Nome Ruolo E-mail Numero di
telefono




















Servizio Numero di telefono
FAX 081-25 34712
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